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Problemfelt	  Nyhedsmedier	   spiller	   en	   stor	   rolle	   i	   det	   danske	   samfund.	   Ikke	   bare	   som	   demokratisk	  formidler,	   men	   lige	   såvel	   som	   samfundsoplysende	   institution,	   der	   er	   med	   til	   at	   skabe	   et	  overblik	  over	  dagens	  nyhedsbillede	  hos	  befolkningen.	  Teknologiens	  hastige	  udvikling	  har	  haft	  stor	  betydning	   for	  nyhedsstrømmens	  øgede	  tempo	  og	   journalistens	  arbejdsproces.	  Moderne	  teknologi	  og	  særligt	   internettet	  betyder,	  at	  nyheder	  kan	  deles	   i	  hele	  verden	  på	   få	  sekunder.	  Det	  øgede	  tempo	  har	  blandt	  andet	  medført,	  at	  kravene	   for	  konstant	  mediedækning	  øges,	  og	  dermed	   presses	   journalister	   i	   konkurrencen	   om	   at	   være	   først	   med	   det	   sidste.	   Den	   store	  konkurrence	  og	  den	  teknologiske	  udvikling	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  et	  mediemarked,	  hvor	  medierne	  systematisk	  citerer	  og	  låner	  hinandens	  nyheder.	  En	  nyhed,	  uanset	  om	  den	  er	  sand	  eller	  falsk,	  kan	  derfor	  hurtigt	  nå	  ud	  til	  mange	  borgere,	  hvis	  ikke	  medierne	  er	  kritiske	  over	  for	  hinandens	  nyhedshistorier.	  	  	  Det	   øgede	   tempo	   har	   udviklet	   en	   journalistisk	   norm,	   hvor	   genbrug	   af	   nyheder	   uden	  kreditering	   grundlæggende	   accepteres	   blandt	   danske	   medier	   og	   journalister	   (Lund	   et.	   al,	  2009:	   146-­‐150).	   Udviklingen	   i	   mediernes	   vilkår	   skyldes	   et	   konstant	   tidspres,	   men	  spørgsmålet	  er,	  hvad	  dette	  pres	  gør	  ved	  de	  nyheder,	  der	  slipper	  ud	  i	  nyhedsstrømmen.	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  disse	  overvejelser	  vil	  vi	  undersøge,	  hvilken	  konsekvens	  det	  øgede	  tempo	  har	  for	   nyhedsstrømmen	   i	   	  DR’s	   radioavis	   på	   P1,	   der	   time	   for	   time	   opdaterer	   det	   danske	  nyhedsbillede.	  	  	  Ifølge	   en	   spørgeskemaundersøgelse	   oplever	  7	  ud	   af	   10	   adspurgte	  danske	   radio-­‐journalister	  ofte,	  at	  nyheder	  citeres	  uden	  selvstændig	  research	  (Willig	  et.	  al.,	  2015:	  59).	  Dette	  på	  trods	  af,	  at	   det	   ifølge	   Medieansvarsloven	   er	   mediet,	   som	   bringer	   nyheden,	   der	   er	   ansvarlig	   for,	   at	  indholdet	   er	   korrekt	   -­‐	   også	   selvom	   det	   er	   en	   såkaldt	   citathistorie.	   Det	   viser	   en	   rapport	   fra	  Center	   for	   Nyhedsforskning	   på	   Roskilde	   Universitet,	   som	   blev	   offentliggjort	   i	   januar	   2015	  (Willig	  et.	  al.,	  2015).	  	  	  Radioavisen	   er	   et	   af	   de	   mest	   populære	   kanaler	   til	   formidlingen	   af	   nyheder	   og	   bliver	   af	  brugerne	   vurderet	   som	   et	   af	   de	   mest	   troværdige	   nyhedsmedier	   (Meilby,	   2006:	   36).	  Radioavisen	  opstod	  oprindeligt	  som	  Pressens	  Radioavis	   fra	  1926-­‐1964,	  som	  blev	  redigeret	  af	  repræsentanter	   fra	   dagspressen.	   På	   den	  måde	   undgik	   dagbladene	   konkurrence	   fra	   det	   nye	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radiomedie,	  og	  Pressens	  Radioavis	  bestod	  dengang	  af	  korte	  aftenudsendelser	  med	  oplæsning	  af	   telegrammer	   fra	  Ritzaus	  Bureau	  og	  nyheder	   fra	  dagbladene	  (Web	  1:	  Den	  store	  danske).	   I	  1964	   overtog	  Danmarks	   Radio	   driften	   og	   redigeringen	   af	   Radioavisen	   samtidig	  med,	   at	   DR	  oprettede	   TV-­‐Avisen.	   Radioavisen	   bringer	   i	   dag	   stadig	   mange	   citathistorier	   fra	   særligt	  morgenaviserne.	  Nogle	  af	  disse	  nyheder	  bliver	  bearbejdet	  med	  egne	   interviews,	  hvor	  andre	  bringes	   som	   citathistorier.	   Radioavisen	   har	   ligesom	   andre	   nyhedsmedier	   et	   ansvar	   for	   at	  sikre,	  at	  nyhederne	  er	  korrekte,	  uanset	  om	  det	  er	  en	  citathistorie	  eller	  ej.	  	  Danske	  medier	  er	  en	  del	  af	  en	  journalistisk	  fødekæde,	  der	  skaber	  et	  økosystem	  af	  forbundne,	  cirkulerende	   nyhedshistorier.	   Da	   alle	   medier	   er	   gensidig	   afhængige	   i	   økosystemet,	   er	   det	  afgørende,	  at	  det	  enkelte	  medie	  sikrer,	  at	  alle	  historier	  er	  korrekte.	  Sikres	  en	  nyhedshistories	  gyldighed	  ikke,	  risikerer	  journalisterne	  at	  skabe	  en	  disharmoni	  i	  økosystemet,	  hvor	  ukorrekte	  historier	  hurtigt	  spredes	  ud	  til	  andre	  medier	  i	  nyhedsbilledet.	  Dermed	  kan	  en	  forkert	  historie	  nå	   at	   florere	   i	   en	   lang	   række	  medier,	   inden	   eventuelle	   fejl	   opdages	   af	   enten	   brugere	   eller	  journalister	  (Lund,	  2000:	  149-­‐152).	  	  	  Netop	  på	  grund	  af	  Radioavisens	  popularitet	  og	  troværdighed	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  i	  hvor	   høj	   grad	   journalisterne	   laver	   selvstændig	   research	   og	   faktatjekker	   citathistorier.	   Med	  udgangspunkt	   i	   disse	   overvejelser	   vil	   vi	   derfor	   undersøge	   omfanget	   af	   citathistorier	   på	  Radioavisen,	  og	  hvordan	  den	  journalistiske	  praksis	  er	  omkring	  disse.	  	  
Problemformulering	  
Hvor	  kommer	  Radioavisens	  nyheder	  fra?	  Hvor	  mange	  er	  citathistorier?	  	  
Hvordan	  og	  i	  hvilket	  omfang	  bliver	  disse	  faktatjekket?	  	  	  
Begrebsafklaring	  
Nyhedsfødekæden:	   Når	   vi	   nævner	   nyhedsfødekæden,	   så	   tænkes	   der	   på	   en	   cirkulation	   af	  nyheder:	  Hvor	  stammer	  nyhederne	   fra,	  om	  nyhedsjournalisterne	  bliver	   inspireret	  af	  andres	  historier,	  og	  hvem	  der	  tipper	  hvem	  om	  en	  given	  historie.	  Altså	  hvor	  nyheden	  “fødes”	  henne	  og	  har	  sin	  oprindelse,	  og	  hvis	  den	  bliver	  “spist”	  af	  andre	  medier,	  hvem	  der	  så	  spiser	  dem.	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De	   journalistiske	   fødekæder:	   Når	   de	   journalistiske	   fødekæder	   nævnes,	   så	   tænkes	   der	  udelukkende	   på	   Anker	   Brink	   Lunds	   teori	   om	   henholdsvis	   idékæden,	   kildekæden	   og	  formkæden.	  	  
Nyhedsmedier:	   Begrebet	   dækker	   over	   periodiske	   nyhedsmedier	   såsom	   landsdækkende,	  regionale	  og	  lokale	  aviser	  samt	  internetmedier,	  der	  producerer	  selvstændige	  nyheder.	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Præsentation	  af	  teori	  og	  litteratur	  Opgaven	   bygger	   på	   Anker	   Brink	   Lunds	   syn	   på	   nyhedsmedierne	   som	   et	   økosystem	   og	   hans	  begreber	   om	  de	   journalistiske	   fødekæder.	  Derudover	   er	   vi	   inspireret	   af	  Anker	  Brink	  Lunds	  arbejde	  med	  Nyhedsugen.	  Rapporten	  “Kvalitet	  i	   journalistikken”	  (Willig	  et.	  al.,	  2015)	  danner	  grundlag	  for	  denne	  undersøgelse,	  og	  resultater	  fra	  rapporten	  vil	  blive	  brugt	  løbende	  igennem	  opgaven.	  Derudover	  præsenteres	  relevante	  regler	  og	  love,	  som	  ligeså	  vil	  blive	  brugt	  i	  opgaven.	  	  	  
Medieøkologi	  Før	  vi	  kan	  redegøre	  for	  Anker	  Brink	  Lunds	  journalistiske	  fødekæder,	  er	  det	  vigtigt	  at	  belyse,	  hvor	  teorien	  har	  sit	  ophav.	  Det	  nedenstående	  citat	   fra	  Medie-­‐	  og	  kommunikationsleksikonet	  uddyber,	  hvorfra	  teorien	  om	  den	  journalistiske	  fødekæde	  har	  sin	  oprindelse.	  Nemlig	  fra	  idéen	  om	  medierne	  som	  et	  økosystem:	  	  	  “Dette	   økologiske	   perspektiv	   på	   nyhedsformidling	   blev	   introduceret	   i	   1999	   gennem	  kombination	   af	   indholdsanalyser,	   deltagende	   observation	   og	   receptionsanalyser	   (Lund,	  2000).	   (…)	   Undersøgelserne	   sætter	   i	   særlig	   grad	   fokus	   på,	   hvordan	   nyheder	   bliver	   til,	   og	  hvilke	   redaktioner	   der	   låner	   fra	   hvem,	   med	   og	   uden	   citat.”	   (Web	   2:	   Medie-­‐	   og	  kommunikationsleksikonet)	  	  Anker	   Brink	   Lunds	   tekster	   omkring	   journalistiske	   fødekæder	   bygger	   på	   teorien	   om	  media	  ecology	   eller	   medieøkologi.	   Denne	   teori	   om	   medierne,	   der	   fungerer	   side	   om	   side	   i	   et	  økosystem,	  bruges	  metaforisk	  af	  Anker	  Brink	  Lund	  og	  er	  en	  indlejret	  del	  af	  teorien.	  Metaforen	  omkring	  medieøkologi	  og	  teorien	  om	  de	  journalistiske	  fødekæder	  er	  derfor	  svære	  at	  adskille	  fra	  hinanden,	  da	  metaforen	  er	  usynligt	   indlejret	   i	   teorien	  (Scolari,	  2012:	  206).	  Der	   findes	   to	  udlægninger	  af,	  hvordan	  man	  kan	  se	  teorien	  bag	  medieøkologi.	  Den	  ene	  udlægning	  bygger	  på,	  at	   medierne	   har	   en	   miljøskabende	   rolle,	   eller	   det	   som	   Scolari	   i	   sin	   tekst	   kalder	   “the	  environmental	  dimension	  of	  media	  ecology”:	  	  “In	   this	   interpretation,	   media	   create	   an	   “environment”	   that	   surrounds	   the	   individual	   and	  models	  their	  perception	  and	  cognition”	  (Scolari,	  2012:	  209).	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Dog	  er	  den	  anden	  udlægning	  mere	  sigende	  for	  teorien	  om	  de	  journalistiske	  fødekæder	  og	  for	  den	  bagvedliggende	  tanke	  om	  medieøkologi.	  Her	  ser	  man	  medierne	  som	  værende	  arter,	  der	  lever	   side	   om	   side	   og	   skaber	   relationer	   til	   hinanden.	   Relationer	   gør	   dem	   afhængige	   af	  hinanden:	  	  	  “This	  interpretation	  of	  the	  ecological	  metaphor	  could	  be	  defined	  as	  the	  intermedia	  dimension	  of	  media	  ecology	  (Ibid.).	  	  Det	  er	  denne	  intermedielle	  dimension	  af	  medieøkologi,	  som	  vi	  har	  lagt	  vægt	  på	  i	  opgaven.	  Vi	  ser	  altså	  de	  journalistiske	  fødekæder	  i	  relation	  til	  et	  økosystem,	  hvori	  medierne	  er	  afhængige	  af	  og	  understøtter	  hinanden	  på	  en	  måde,	  der	  minder	  meget	  om	  et	  biologisk	  økosystem.	  	  
Anker	  Brink	  Lund	  Anker	   Brink	   Lund	   har	   med	   udgangspunkt	   i	   Nyhedsugen	   undersøgt,	   hvilke	   medier	   der	  producerer	  de	   forskellige	  nyheder	   i	  Danmark.	  Nyhedsugen,	  nærmere	  bestemt	  uge	  46,	  er	  en	  stabil	  nyhedsuge,	  der	  ikke	  falder	  sammen	  med	  hverken	  ferier	  eller	  afvigende	  politisk	  aktivitet.	  Der	  er	  med	  andre	  ord	  tale	  om	  en	  normaluge,	  hvor	  nyhedsdækningen	  kan	   forventes	  at	  være	  nogenlunde	  normal	  	  (Willig	  et.al,	  forthcoming	  2015:	  4).	  På	  den	  måde	  kan	  Nyhedsugen	  bruges	  til	  at	  undersøge	  udviklingen	  i	  den	  danske	  nyhedsproduktion.	  	  	  
Citatbalancen	  Lokalaviserne	   i	   Danmark	   er	   de	   primære	   leverandører	   af	   nyheder,	   og	   de	   har	   mange	   solo-­‐historier	  samt	  solonolo-­‐historier.	  Solonolo-­‐historier	  er	  historier,	  der	   ikke	  bliver	  citeret	  eller	  lånt	  af	  andre	  medier.	  Dette	  skyldes	  særligt,	  at	  eksempelvis	   lokalaviser	  dækker	  et	  geografisk	  afgrænset	   område	   (Lund,	   2000:	   146).	   En	   positiv	   citatbalance	   bliver	   vurderet	   ud	   fra,	   hvor	  mange	  historier	  mediet	  selv	  producerer,	  samt	  hvor	  mange	  eksterne	  medier	  der	  låner	  mediets	  historier.	  Omvendt	  kan	  et	  medie	  have	  en	  negativ	  citatbalance	  ved,	  at	  mediet	  producerer	  færre	  nyheder,	   end	   de	   låner,	   eller	   ved	   at	   ingen	   andre	   medier	   låner	   de	   nyheder,	   som	   mediet	  producerer.	  Dette	  gør,	  at	  eksempelvis	  lokalaviserne	  kan	  have	  en	  negativ	  citatbalance,	  da	  ingen	  andre	  medier	   låner	   eller	   citerer	   deres	   historier.	   Dette	  medfører,	   at	   selvom	   lokale	   dagblade	  står	   for	   størstedelen	   af	   nyhedsproduktionen,	   kan	   deres	   citatbalance	   stadig	   være	   negativ	  (Lund,	  2000:	  146).	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De	  journalistiske	  fødekæder	  Der	   er	   ifølge	   Anker	   Brink	   Lunds	   undersøgelse	   et	   vigtigt	   samspil	   i	   den	   journalistiske	  arbejdsproces	   mellem	   tre	   forskellige	   kæder:	   idékæden,	   kildekæden	   og	   formkæden	   (Lund,	  2000:	  149).	  	  	  Idékæden	   omhandler	   idéerne	   til	   forskellige	   historier,	   og	   hvordan	   idéerne	   videreudvikles.	  Idéer	  kan	  blive	  genbrugt	  ved	  citathistorier,	  men	  journalister	  kan	  også	  tilføje	  led	  til	  kæden	  ved	  at	  tilføje	  nye	  kilder	  eller	  vinkler	  (Lund,	  2000:	  150).	  	  	  Kildekæden	  omhandler,	  hvordan	  og	  hvilke	  kilder	  medierne	  bruger	  og	  genbruger.	  Er	  der	  tale	  om	  en	  citathistorie,	  hvor	  mediet	  selvstændigt	  ringer	  til	  de	  kilder,	  der	  er	  brugt	  i	  historien,	  så	  er	  det	  nogle	  steder	  almen	  praksis,	  at	  man	  ikke	  krediterer	  konkurrenten.	  Det	  begrundes	  ved,	  at	  der	   tale	  om	  en	  ny	  vinkel,	  når	  mediet	   selv	   taler	  med	  kilden.	  Det	  kalder	  Anker	  Brink	  Lund	  at	  koge	  kilde-­‐suppe	  (Lund,	  2000:	  150).	  	  	  Formkæden	  er	  det	  sidste	  led	  i	  den	  journalistiske	  arbejdsproces	  og	  omhandler,	  hvorledes	  det	  færdige	   produkt	   udspiller	   sig,	   og	   hvordan	   det	   udformes.	   Her	   er	   der	   enighed	   om,	   at	   det	   er	  indholdet,	  der	  vægter	  højest,	  men	  i	  praksis	  kan	  det	  nogle	  gange	  handle	  mere	  om	  at	  få	  udfyldt	  et	  nyhedshul	   i	  udsendelsen.	  Her	  er	  det	   lettere	  at	  videreformidle	  eller	  citere	  historier,	  der	  er	  lavet	  fremfor	  at	  skulle	  ud	  og	  finde	  nye,	  originale	  historier	  (Lund,	  2000:	  151).	  	  	  Der	   er	   derfor	   en	   grundlæggende	   gensidig	   afhængighed	   mellem	   de	   forskellige	  nyhedsformidlere,	  og	  hvis	  der	   forekommer	  en	  ændring	  et	  sted,	  kan	  det	   få	  konsekvenser	   for	  andre	  steder	  i	  mediernes	  økosystem	  (Lund,	  2000:	  152).	  	  	  
Journalistiske	  kvaliteter	  Rapporten	  “Journalistiske	  kvaliteter”	  er	  udarbejdet	  for	  Kulturstyrelsen	  og	  blev	  præsenteret	  i	  marts	  2015	   (Web	  8:	  Kulturstyrelsen).	  Rapporten	  undersøger	  kvaliteten	   i	   dansk	   journalistik	  fra	   1999-­‐2014,	   og	   undersøgelsen	   bygger	   på	   omfattende	   empiri	   fra	   alle	   slags	   nyhedsmedier	  heriblandt	   spørgeskemaundersøgelser	   med	   danske	   journalister.	   Forskerne	   fra	   Roskilde	  Universitet	   har	   udarbejdet	   rapporten,	   så	   de	   afholder	   sig	   fra	   at	   fortolke	   resultaterne,	   men	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derimod	  har	  en	  åben	  og	  beskrivende	  tilgang	  til	  undersøgelsens	  resultater	  (Willig	  et.	  al.,	  2015:	  1).	  	  Vores	   opgave	   tager	   udgangspunkt	   i	   dele	   af	   rapportens	   resultater,	   og	   derfor	   vil	   vi	   kort	  opsummere	  et	  par	  af	  de	  væsentligste	  resultater:	  70	  %	  af	  de	  adspurgte	  radio-­‐journalister	  er	  dagligt	  eller	  oftere	  vidne	  til,	  at	  nyheder	  fra	  andre	  medier	  citeres,	  uden	  der	  er	  foretaget	  selvstændig	  research.	  Til	  sammenligning	  oplever	  kun	  31	  %	  af	  print-­‐journalisterne	  dette	   (Willig	  et.	  al.,	  2015:	   	  61).	   I	   rapporten	  pointerer	   forskerne,	  at	  journalister	   og	   politikere	   anser	   morgenaviserne	   for	   at	   have	   den	   højeste	   kvalitet,	   mens	  befolkningen	  anser	  TV	  for	  at	  have	  højere	  kvalitet	  end	  morgenaviserne	  (Willig	  et.al.,	  2015:	  3).	  Af	   de	   journalister,	   der	   er	   blevet	   spurgt	   om,	   hvorvidt	   det	   er	   vigtigt	   at	   finde	   historier,	   andre	  medier	   ikke	   har	   berørt,	   finder	   kun	   52	   %	   af	   de	   adspurgte	   radio-­‐journalister	   det	   vigtigt,	  hvorimod	  print-­‐journalisterne	  ligger	  i	  top	  med	  79	  %	  (Willig	  et.al.,	  2015:	  58).	  	  
Citatpraksis,	  god	  presseskik	  og	  medieansvarsloven	  Hvad	   er	   de	   gældende	   love	   og	   regler	   for	   praksis	   ved	   citathistorier?	   Det	   fastslås	   i	   det	   første	  punkt	  i	  de	  vejledende	  regler	  for	  god	  presseskik,	  at	  det	  er	  mediernes	  opgave	  at	  bringe	  korrekt	  og	   hurtig	   information:	   “Så	   langt	   det	   er	  muligt,	   bør	   det	   kontrolleres	   om	  de	   oplysninger,	   der	  gives	  eller	  gengives,	  er	  korrekte”	  (Web	  3:	  Pressenævnet).	  Ifølge	  Medieansvarsloven	  paragraf	  34	   skal	  mediernes	   indhold	   og	   handlemåde	   være	   i	   overensstemmelse	  med	   reglerne	   for	   god	  presseskik,	  og	  i	  paragraf	  19	  gøres	  det	  klart,	  at	  det	  er	  mediets	  ansvar	  at	  faktatjekke	  og	  bringe	  korrekt	  information,	  uanset	  om	  der	  er	  tale	  om	  egne	  nyheder	  eller	  citathistorier:	  	  	   “Redaktøren	  er	  endvidere	  ansvarlig	   for	   indholdet	  af	  en	   tekst	  eller	  udtalelse,	   som	  har	  været	  bragt	  navngiven	  i	  et	  andet	  massemedie,	  og	  som	  gengives	  i	  en	  udsendelse	  fra	  det	  pågældende	  radio-­‐	  eller	  fjernsynsforetagende.	  Dette	  gælder,	  selv	  om	  lovovertrædelsen	  ikke	   kan	   tilregnes	   redaktøren	   som	   forsætlig	   eller	   uagtsom.”	   (Web	   9:	  Medieansvarsloven:	  paragraf	  19)	  	  I	  2014	  vedtog	  Danske	  Medier	  et	  supplerende	  sæt	  vejledende	  regler	  omkring	  kreditering	  ved	  citathistorier,	  hvor	  det	  blandt	  andet	  blev	  aftalt,	  at	  mediet	  så	  vidt	  muligt	  skal	  krediteres	  i	  første	  afsnit,	  og	  at	  man	  højst	  bør	  bringe	  ét	  direkte	  citat,	  medmindre	  der	  kræves	  svar	  på	  kritik	  (Web	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10:	  Danske	  Medier).	  DR	  har	  tilsluttet	  sig	  reglerne	  og	  præciserer	  i	  deres	  egne	  etiske	  regler,	  at:	  “Det	  er	  afgørende	  for	  DR’s	  troværdighed,	  at	  medarbejderne	  forholder	  sig	  kritisk	  over	  for	  alle	  kilder”	  (Web	  4:	  DR’s	  etik).	  	  	  Der	  har	  i	  mange	  år	  været	  fokus	  på	  DR’s	  rolle	  og	  forpligtelser	  som	  et	  public	  service	  medie.	  Særligt	  på	  forholdet	  mellem	  egenproducerede	  nyheder	  og	  citathistorier.	  I	  april	  2015	  offentliggjorde	  DR	  sin	  nye	  virksomhedsstrategi	  for	  2015-­‐2018	  “Værd	  at	  dele”	  (Web	  5:	  DR),	  hvor	  hovedambitionen	  er,	  at	  DR	  skal	  producere	  mere	  originalt	  indhold.	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Metode	  Vores	   projekt	   er	   et	   casestudie	   af	   den	   journalistiske	   praksis	   på	   Radioavisen.	   For	   at	   besvare	  vores	  problemformulering	  kombinerer	   vi	   kvantitativ	   kodning	  og	   kvalitativ	   indholdsanalyse.	  Derudover	  supplerer	  vi	  disse	  resultater	  med	  strategiske	  observationer	  på	  Radioavisen	  samt	  interviews	  med	  journalister	  og	  redaktører	  fra	  DR.	  Alt	  dette	  vil	  blive	  præsenteret	  og	  uddybet	  i	  metodeafsnittet	  herunder.	  	  
Casestudie	  Vores	   projekt	   er	   bygget	   op	   omkring	   et	   casestudie	   af	   Radioavisen	   på	   P1.	   Radioavisen	   har	  mange	   daglige	   lyttere	   og	   bliver	   vurderet	   som	   et	   af	   de	   mest	   troværdige	   nyhedsmedier	   i	  Danmark.	  Vores	  analyse	  af	  Radioavisen	  er	  dog	  ikke	  repræsentativ	  for	  alle	  typer	  nyhedsmedier	  i	   Danmark,	   men	   for	   at	   øge	   den	   metodiske	   validitet	   og	   generaliserbarhed	   ved	   casestudiet	  kombinerer	  vi	  både	  kvantitative	  og	  kvalitative	  metoder	  (Ramian,	  2007:	  26).	  Ved	  at	  kombinere	  vores	  kvalitative	  interviews	  og	  vores	  kodninger	  er	  det	  muligt	  at	  få	  et	  bredt	  og	   dybdegående	   indblik	   i	   den	   journalistiske	   praksis	   på	   Radioavisen.	   Vores	   casestudie	  illustrerer	  et	  eksempel	  på	  nogle	  af	  de	  problematikker,	  der	  kan	  finde	  sted,	  når	  medier	  arbejder	  under	  forhold,	  der	  kan	  sammenlignes	  med	  Radioavisens.	  	  	  
Kodning	  og	  indholdsanalyse	  For	   at	   undersøge	   Radioavisens	   nyheder	   vil	   vi	   kombinere	   kvantitativ	   kodning	   med	   en	  kvalitativ	   indholdsanalyse	   af	   et	   udsnit	   af	   Radioavisens	   nyheder,	   hvor	   vi,	   inspireret	   af	   de	  journalistiske	   fødekæder,	  undersøger	  historiens	  oprindelse,	  kildevalg	  og	   faktatjek.	  Analysen	  skal	   for	   det	   første	   afdække,	   hvor	   stor	   en	   del	   af	   Radioavisens	   nyheder	   der	   er	   citathistorier.	  Derudover	   vil	   vi	   undersøge	   om	  kilderne,	   der	   optræder	   i	   citathistorierne,	   er	   de	   samme	   som	  optræder	   i	   de	   oprindelige	   artikler	   (omtales	   i	   opgaven	   som	   ‘uoriginal	   kilde’),	   eller	   om	  Radioavisen	  har	  fundet	  sine	  egne	  kilder	  (omtales	  i	  opgaven	  som	  ‘original	  kilde’).	  	  	  Radioavisen	  på	  P1	  bliver	  sendt	  fra	  mandag	  til	  fredag	  med	  en	  times	  tidsinterval	  fra	  kl.	  06.00	  til	  kl.	   18.00.	   Vi	   har	   valgt	   at	   undersøge	   Radioavisens	   nyhedsudsendelser	   kl.	   07.00	   og	   kl.	   12.00	  mandag	   til	   fredag	   i	   ugerne	   16	   og	   17	   2015.	   Radioavisen	   kl.	   12.00	   varer	   ca.	   15	  minutter,	   og	  radioavisen	  kl.	  07.00	  varer	  ca.	  7	  minutter.	  Udsendelserne	  i	  dette	  tidsrum	  er	  valgt,	  da	  der	  her	  er	  flest	  lyttere	  (Web	  6:	  Politiken).	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Vi	   har	   valgt	   at	   inddrage	   både	   en	   tidlig	   radioavis	   og	   den	   lange	  middagsradioavis	   for	   blandt	  andet	  at	  undersøge,	  om	  der	  er	  en	  forskel	  i	  andelen	  af	  citathistorier	  i	  de	  to	  udsendelser.	  	  	  
Nyhedsugen	  Uge	   46	   er	   i	   danske	   nyhedsstudier	   blevet	   brugt	   til	   at	   undersøge	   udviklingen	   i	   de	   danske	  nyhedsmedier,	  men	  da	  vi	  ikke	  har	  adgang	  til	  Radioavisens	  udsendelser	  i	  den	  uge,	  har	  vi	  valgt	  uge	  16	  og	  uge	  17.	  Vi	  vurderer	  uge	  16	  og	  17	  som	  værende	  eksempler	  på	  “normaluger”,	  da	  der	  under	  ugerne	  ikke	  var	  større	  politiske	  begivenheder,	  ferier	  eller	  andet,	  som	  kunne	  spille	  ind	  på	  nyhedsdækningen	   (Willig	   et.al,	   forthcoming	  2015:	  4).	  Dermed	  opfylder	  ugerne	  16	  og	  17	  nogenlunde	  de	  samme	  krav	  som	  nyhedsugen	  i	  uge	  46.	  	  Hensigten	  med	   at	   undersøge	   Radioavisen	   på	   P1	   er	   at	   skabe	   et	   datamateriale,	   der	   giver	   os	  mulighed	  for	  at	  analysere,	  i	  hvor	  høj	  grad	  andre	  medier	  citeres,	  og	  hvilke	  kilder	  der	  benyttes.	  Dog	   skal	   undersøgelsen	   ses	   som	   eksemplarisk	   og	   derfor	   ikke	   almengyldig	   for	   samtlige	  radioudsendelser	  på	  DR.	  Ved	  vores	   sampling	  har	   vi	   kvantificeret	   kommunikationsindholdet	  (Eskjær	  et.al.,	  2015:	  10).	  På	  den	  måde	  har	  vi	  omdannet	  data	  til	  kodninger	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  antal	  citathistorier	  og	  kildebrug.	  Kodningen	  af	  indholdet	  er	  med	  til	  at	  skabe	   et	   overblik	   over	   særlige	   tendenser	   i	   nyhedsbilledet,	   der	   ikke	   kan	   udledes	   ved	   en	  dybdegående	  analyse	  af	  enkelte	  udsendelser	  (Eskjær	  et.al.,	  2015:	  16).	  	  
Strategisk	  sampling	  	  Samplingen	  er	  tilpasset	  opgavens	  problemfelt	  og	  case	  (Hansen	  et.	  al,	  1998:	  101).	  Kodningen	  kunne	  have	  opnået	  en	  højere	  statistisk	  validitet,	  hvis	  vi	  havde	  kodet	  over	  en	  længere	  periode	  eller	   havde	   udvalgt	   nyhederne	   ved	   random	   sample,	   men	   på	   grund	   af	   opgavens	  tidsbegrænsning	  og	  omfang,	   har	  dette	   ikke	   været	  muligt.	   Samplingen	   er	  derfor	   valgt	   ud	   fra	  faktorer,	   der	   kan	   påvirke	   mediets	   indhold,	   såsom	   Radioavisens	   format	   samt	   særlige	  begivenheder	  og	  perioder.	  Ligeledes	  er	  kodningsmaterialet	  valgt	  med	  udgangspunkt	  i	  	  Anker	  Brink	   Lunds	   undersøgelse	   af	   nyhedsugen	   i	   uge	   46,	   der	   benytter	   en	   lignende	   metodisk	  fremgangsmåde	  og	  opnår	  lignende	  resultater.	  Derudover	  er	  samplingen	  foretaget	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  indholdsanalyse	  og	  med	  fokus	  på	  sammenhængen	   mellem	   historier	   i	   nyhedsfødekæden	   og	   ikke	   statistisk	   validitet.	   Denne	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udvælgelse	   er	   ligeledes	  med	   til	   at	   gøre	   vores	   kodning	   af	   casen	   repræsentativ	   for	   opgavens	  problemfelt	  (Hansen	  et.	  al,	  1998:	  100-­‐101).	  	  Samplingens	  afgrænsning	  har	   skabt	  mindre	  variation	   i	   kodningsmaterialet,	   og	  vi	  har	  derfor	  ikke	  mulighed	   for	   at	   dække	   afvigende	   uger	   i	   indholdsanalysen.	   Indholdet	   af	   samplingen	   er	  derfor	   i	   sig	   selv	   kun	   repræsentativ	   for	   de	   to	   udvalgte	   uger,	   og	   det	   er	   derfor	   ikke	  muligt	   at	  generalisere	  undersøgelsen	  til	  hele	  mediebilledet.	  	  Derfor	   giver	   andres	   forskning	   og	   vores	   egne	   resultater	   mulighed	   for	   at	   argumentere	   for	  opgavens	  resultater	  med	  udgangspunkt	  i	  indholdsanalysen.	  	  	  
Fremgangsmåde	  ved	  kodning	  af	  nyheder	  	  Kodningen	   af	   radioavisens	   nyhedsudsendelser	   er	   som	   nævnt	   foregået	   ved	   systematisk	  empiriindsamling	   via	   DR’s	   hjemmeside	   (Web	   7:	   DR	   P1),	   hvor	   historierne	   i	  nyhedsudsendelserne	  er	  noteret	  løbende	  i	  et	  fælles	  kodningsskema.	  	  125	  nyheder	  er	  blevet	  kodet	  efter	  fire	  kategorier,	  der	  gensidigt	  udelukker	  hinanden:	  	  
1.	   Ekstern	   mediekilde:	   et	  medie	   citeres	   eksplicit,	   men	   der	   er	   ikke	   er	   nogen	   direkte	   eller	  optagede	  interviews	  med	  kilder	  i	  Radioavisen.	  
2.	   Ekstern	   mediekilde	   med	   uoriginal	   kilde:	   et	  medie	   citeres	   eksplicit,	   og	   en	   kilde,	   som	  citeres	  i	  den	  originale	  nyhed,	  optræder	  i	  Radioavisen.	  
3.	  Ekstern	  mediekilde	  med	  original	  kilde:	  et	  medie	  citeres	  eksplicit,	  og	  en	  kilde	  som	  ikke	  citeres	  i	  den	  originale	  nyhed,	  optræder	  i	  til	  Radioavisen.	  
4.	   Ingen	   eksplicit	   mediekilde:	   en	   historie	   uden	   mediekilde,	   som	   f.eks.	   kan	   være	   en	  fælleshistorie,	  en	  nyhed	  fra	  DR	  eller	  en	  historie	  fra	  et	  nyhedsbureau.	  	  	  For	   at	   sikre	   den	   kvantitative	   analyses	   reliabilitet	   er	   kodningsskemaet	   udarbejdet	   efter	  forskellige	   kriterier	   og	   definitioner	   for	   den	   enkelte	   kodning.	   Vi	   har	   løbende	   sikret,	   at	   den	  fælles	   forståelse	   af	   kodningen	   stemmer	   overens	   gennem	  hele	   kodningsprocessen,	   og	   vi	   har	  ligeledes	   løbende	   genkodet	   udsnit	   af	   hinandens	   kodninger.	   Ved	   at	   undersøge	   hinandens	  kodninger	  opnår	  vi	  en	  reliabilitet,	  der	  sikrer,	  at	  vi	  har	  haft	  det	  samme	  metodisk	  udgangspunkt	  under	  kodningen.	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Afgrænsningen	   af	   de	   fire	   kategorier	   er	   lavet	   således,	   at	   en	   nyhed	   kun	   kan	   opfylde	   én	   af	  kategorierne.	   I	   nogle	   tilfælde	   optræder	   der	   dog	   både	   uoriginale	   kilder	   (kilder	   der	   også	  optrådte	   i	   den	   citerede	   nyhed)	   og	   originale	   kilder,	   (nye	   kilder	   som	   Radioavisen	   selv	   har	  opsøgt).	   I	  disse	  tilfælde	  er	  nyheden	  blevet	  kodet	  som	  en	  nyhed	  med	  original	  kilde,	   fordi	  der	  her	  er	  blevet	  lavet	  selvstændig	  journalistisk	  arbejde.	  Hver	  enkelt	  citathistorie	  er	  undersøgt	  på	  Infomedia	   og	   sammenlignet	   med	   den	   bragte	   historie	   i	   Radioavisen.	   Infomedia	   blev	   i	   den	  kvalitative	   analyse	   benyttet	   til	   at	   undersøge	   citathistorier	   i	   Radioavisen	   fra	   andre	   medier	  særligt	  dagblade	  og	  nyhedsmedier	  på	  internettet.	  Vi	  har	  foretaget	  en	  enkelt	  stikprøve	  ved	  et	  tilfælde,	   hvor	   kilden	   bliver	   citeret,	   men	   ikke	   optræder	   i	   interview.	   Det	   har	   vi	   gjort	   for	   at	  undersøge,	   om	   citathistorien	   er	   blevet	   faktatjekket,	   når	   kilden	   ikke	   er	   blevet	   interviewet	  direkte	  i	  indslaget.	  	  	  
Forskningsinterview	  og	  strategiske	  observationer	  Som	   supplement	   til	   indholdsanalysen	   har	   vi	   foretaget	   interviews	   og	   observationer	   på	   P1’s	  nyhedsredaktion.	  Vores	  observationer	  har	  været	  åbne,	  da	  informanterne	  har	  vidst,	  at	  de	  blev	  iagttaget	   og	  med	   hvilket	   formål	   (Hopmann	   et.al,	   2014:	   146).	   Generelt	   var	   vores	   opgave	   at	  optræde	  neutralt	  og	  ikke	  stå	  i	  vejen	  for	  journalisternes	  arbejde,	  dog	  med	  det	  forbehold,	  at	  vi	  stillede	  spørgsmål,	  og	  redaktørerne	  løbende	  introducerede	  os	  til	  journalistikken	  på	  P1.	  Vi	  var	  under	  observationerne	  særligt	  opmærksomme	  på	  vores	   forskningsspørgsmål,	  og	  derfor	  kan	  observationerne	   anses	   for	   at	   være	   strategiske	   (Hopmann	   et.al,	   2014:	   147).	   Vi	   var	  interesserede	   i,	   hvordan	   journalisterne	   på	   P1	   vælger	   og	   fravælger	   citathistorier,	   hvordan	  historiernes	   gyldighed	   undersøges	   og	   ikke	   mindst,	   hvilken	   citatpraksis	   der	   var	   på	  redaktionen.	  Således	  gav	  vores	  observationsstudier	  både	  viden	  om	  interne,	  uudtalte	  normer	  på	   redaktionen,	   men	   også	   viden	   om	   den	   generelle	   journalistiske	   praksis	   på	   mediet.	  Observationsstudiet	   gjorde	  det	  derfor	  muligt	   at	   skelne	  mellem,	  hvad	   informanterne	   fortalte	  os,	  og	  hvad	  journalisterne	  reelt	  foretog	  sig	  (Hopmann	  et.al,	  2014:	  146).	  Vi	  valgte	  at	  kombinere	  vores	   observationer	   med	   interviews	   med	   udvalgte	   informanter.	   Nogle	   interviews	   havde	  karakter	   af	   uformelle	   samtaler	   på	   tværs	   af	   skriveborde,	   hvor	   vi	   snakkede	   om	   redaktionens	  dagligdag	  og	  rutiner.	  Andre	  var	  mere	  formelle	  interviews,	  hvor	  informanterne	  skulle	  forholde	  sig	  til	  vores	  undersøgelse	  og	  vores	   forberedte	  spørgsmål.	  Sidstnævnte	   interviews	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  (bilag	  5,	  6,	  7,	  8)	  og	  observationerne	  er	  ligeledes	  vedlagt	  (bilag	  	  9	  og	  10).	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Det	  semistrukturerede	  interview	  Vi	  har	  benyttet	  os	  af	  semistrukturerede	  interviews	  med	  en	  journalist	  og	  tre	  redaktører	  på	  DR.	  Omdrejningspunktet	   i	   det	   semistrukturerede	   interview	   var	   citathistorier	   og	  nyhedsfødekæden,	   samt	   hvordan	   nyheder	   udvælges	   og	   behandles,	   inden	   de	   bringes	   i	  Radioavisen.	  For	  at	  få	  de	  bedst	  mulige	  resultater	  af	  vores	  interviews,	  har	  vi	  valgt	  at	  arbejde	  ud	  fra	   Steiner	   Kvales	   syv	   faser:	   tematisering,	   design,	   interview,	   transskription,	   analyse,	  verifikation	   og	   rapportering	   (Kvale,	   2009:	   122).	   Inden	   vores	   interviews	   lavede	   vi	   en	  understøttende	  interviewguide	  (bilag	  1),	  således	  at	  vi	  fik	  de	  informationer,	  vi	  skulle	  bruge	  til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering.	  	  
Præsentation	  af	  interviewpersoner	  	  De	   interviewede	   informanter	   er	   alle	   ansatte	   i	   DR	   og	   arbejder	   eller	   har	   arbejdet	   på	  Radioavisen:	  	  
• Réne	  Nielsen	  er	  journalist	  på	  Radioavisen	  og	  arbejder	  på	  morgenudsendelserne.	  	  
• Henrik	  Hinchely	  er	  nyhedsredaktør	  på	  morgenredaktionen	  på	  P1.	  
• Jette	  Bjernum	  er	  nyhedsredaktør	  på	  middagsredaktionen	  på	  P1	  og	  har	  tidligere	  været	  ansat	  på	  morgenredaktionen.	  
• Ole	  Kronborg	   	  Grevsen	  er	  nyhedschef	  for	  DR	  Nyheder	  og	  har	  tidligere	  været	  ansat	  på	  Radioavisen.	  	  	  Vi	   har	   valgt	   at	   interviewe	   ansatte	   fra	   DR	   på	   baggrund	   af	   deres	   forhold	   til	   netop	   den	  journalistiske	  praksis	  på	  radioavisen.	  De	  tre	  redaktører	  har	  alle	  ansvaret	  for	  en	  redaktion	  og	  sidder	  med	   de	   afgørende	   beslutninger,	   hvorimod	   journalist	   René	  Nielsen	   har	   erfaring	  med	  arbejdet	  som	  journalist.	  Ligeledes	  har	  René	  Nielsen	  arbejdet	  på	  Radioavisen	  i	  mange	  år	  og	  har	  derfor	  et	  særlig	  kendskab	  til	  arbejdet	  med	  citathistorier.	  De	  ansattes	  hierarkiske	  positioner	  på	  redaktionen	  kan	  muligvis	  afspejle	  i	  deres	  svar	  under	  interviewene.	  	  Derudover	   har	   vi	   igennem	   vores	   undervisning	   i	   journalistik	   opnået	   en	   viden	   om	   generel	  journalistisk	  praksis,	  som	  vi	  efterfølgende	  har	  benyttet	  under	   interviewene.	  Vi	  havde	  derfor	  på	   forhånd	   en	   forståelse	   for	   fagsproget	   og	   kendskab	   til	   processerne	   på	   en	   redaktion	   for	   at	  opnå	  en	  større	  respekt	  hos	  vores	  erfarne	  informanter	  (Kvale,	  2009:	  167).	  Vi	  havde	  desuden	  foretaget	   vores	   kodninger	   og	   en	   stor	   del	   af	   analysen,	   inden	   vi	   foretog	   interviewene.	  Derfor	  havde	  vi	  mulighed	  for	  at	  spørge	  informanterne	  ind	  til	  konkrete	  eksempler,	  og	  det	  gjorde	  det	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sværere	  for	  informanterne	  at	  styre	  interviewet	  selv.	  Dog	  oplevede	  vi	  generelt,	  at	  der	  ikke	  var	  en	  forskydning	  af	  magt	  mellem	  os	  og	  informanterne.	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Individuelle	  produktioner	  
Læsevejledning	  Vi	  har	  af	  Studienævnet	  fået	  dispensation	  til	  at	  lave	  individuelle	  produktioner	  til	  Radioavisen	  i	  stedet	   for	   artikler	   til	   et	   skriftmedie.	   Vi	   valgte	   d.	   28.	   maj	   2015	   at	   lave	   fem	   individuelle	  manuskripter	  til	  fem	  forskellige	  nyheder	  til	  Radioavisens	  lange	  udsendelse	  kl.	  12	  samme	  dag.	  Øvelsen	  skulle	  give	  os	  nogle	  praktiske	  erfaringer	   i	   forhold	  til	  at	  producere	  nyhedsindslag	  til	  Radioavisen	   under	   de	   arbejdsvilkår	   og	   det	   særlige	   tidspres,	   som	   radiojournalister	   normalt	  arbejder	   under.	   Derfor	   mødtes	   vi	   alle	   kl.	   08.00,	   hvor	   vi	   sammen	   læste	   dagens	   aviser	   og	  diskuterede,	  hvilke	  nyheder	  der	  var	  relevante	  for	  Radioavisens	  udsendelse.	  Vi	  havde	  sat	  kl.	  12	  som	  deadline,	  men	  det	  lykkedes	  os	  først	  at	  have	  manuskripterne	  færdige	  mellem	  kl.	  12.30	  og	  14.30.	  	  	  Det	   skyldes	   nok	   manglende	   erfaringer,	   men	   det	   blev	   også	   sværere	   at	   få	   fat	   i	   kilder,	   da	  der	   	  dagen	   forinden	  blev	  udskrevet	   folketingsvalg.	  Uge	  22	  kan	  derfor	   ikke	  betegnes	   som	  en	  “normaluge”,	   da	   valghistorier	   fyldte	   den	   overvejende	   del	   af	   aviserne.	   Vi	   fravalgte	  valghistorierne,	  hvor	  det	  ville	  kræve	  udtalelser	  fra	  folketingskandidater,	  fordi	  vi	  vurderede,	  at	  det	   ville	   være	   svært	   for	   os	   at	   få	   fat	   i	   netop	   disse	   kilder.	   Derfor	   var	   der	   færre	   store	   ikke-­‐politiske	   nyheder	   at	   vælge	  mellem,	   hvilket	   kan	   være	   årsag	   til,	   at	   vores	   historier	   ikke	   er	   så	  store,	  som	  de	  måske	  ville	  have	  været	  i	  en	  normaluge.	  	  	  De	   udvalgte	   nyheder	   er	   skrevet	  med	  udgangspunkt	   i,	   hvilke	   nyheder	   vi	   antager,	   at	   P1	   ville	  sende	   i	   Radioavisen.	   Ideerne	   til	   manuskripterne	   er	   derfor	   udvalgt	   på	   baggrund	   af	  Radioavisens	  målgruppe,	  der	  primært	  er	  veluddannede	   lyttere	   i	  alderen	  30-­‐60	  år,	  og	  ud	   fra	  P1’s	  målsætning	  om	  ekspert-­‐vinkling	  og	  samfundsinteresse.	  	  	  	  Vi	  har	  lavet	  vores	  manuskripter	  mellem	  2.500-­‐3.500	  tegn,	  hvilket	  svarer	  til	  en	  lang	  nyhedshistorie	  kl.	  12.00.	  	  	  Manuskripterne	  er	  placeret	  i	  tilfældig	  rækkefølge.	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Produktion	  1	  INI:	  [[Amalie	  Lindeburg	  Jørgensen]]	  Kilde:	  [[politiken.dk]]	  Medvirkende:	   [[Charlotte	  Rosdahl	  Schou,	  medarbejder	  hos	  SKAT	  og	  Bente	  Sorgenfrey,	  FTF’s	  formand]]	  
________________________________________________________________________________	  
Skal	  SKAT	  have	  flere	  ressourcer,	  før	  de	  kan	  sikre	  et	  godt	  skattesystem?	  Det	  spørgsmål	  har	  72	  %	  af	  	  fagforeningerne	  FTF	  og	  LO’s	  medlemmer	  svaret	  ja	  til,	  viser	  en	  ny	  meningsmåling,	   der	   er	   foretaget	   af	   Epinion	   på	   vegne	   FTF	   og	   LO.	   Det	   er	   særligt	   flere	  medarbejdere,	  der	  skal	  effektivisere	  SKAT.	  	  Medarbejderne	  i	  SKAT	  har	  mere	  travlt	  og	  arbejdet	  hober	  sig	  op.	  Det	  kan	  man	  særligt	  mærke	  i	  hverdagen,	  mener	  medarbejder	  hos	  SKAT	  Charlotte	  Rosdahl:	  	  [[Charlotte	  Rosdahl	  Schou:	  Vi	  synes	  jo,	  det	  er	  en	  vigtig	  opgave,	  vi	  har	  i	  samfundet	  at	  sørge	  for,	  at	  alle	  betaler	  det,	  de	  skal	  i	  hvert	  fald	  mere	  eller	  mindre,	  og	  når	  vi	  så	  synes,	  at	  den	  opgave	  får	  vi	   ikke	  den	   fornødne	   tid	   til	   at	   løse	  eller	   slet	   ikke	   får	   løst,	   jamen	  så	  kan	  det	   jo	  godt	  være	  en	  stress-­‐faktor	  i	  sig	  selv	  jo.]]	  	  Det	   sker	   ovenpå,	   at	   flere	   end	   3000	  medarbejdere	   er	   blevet	   fyret	   de	   seneste	   10	   år,	   skriver	  politiken.dk	  i	  dag.	  	  Nedskæringerne	   skyldes	   regeringens	   besparelser	   hos	   SKAT,	   og	   netop	  besparelserne	   skaber	  store	  problemer	  hos	  SKAT’s	  medarbejdere:	  	  [[Charlotte	  Rosdahl	  Schou:	  Vi	  kan	  mærke	  det,	   i	  og	  med	  vi	  får	  mere	  og	  mere	  travlt,	  og	  vi	  kan	  mærke	  det	  med,	  at	  bunkerne	  stiger,	  og	  der	  er	  jo	  mange	  ting,	  som	  så	  ikke	  når	  at	  blive	  lavet,	  og	  det	  giver	  jo	  utroligt	  stort	  stress	  hos	  mange	  medarbejdere.]]	  	  Manglen	  på	  ressourcer	  gør,	  at	  SKAT	  ikke	  kan	  leve	  op	  til	  den	  kontrol,	  de	  burde,	  hvilket	  betyder,	  at	  uskyldige	  lønmodtagere	  skal	  betale	  for	  virksomhedernes	  skattesnyd:	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[[Charlotte	   Rosdahl	   Schou:	   Men	   vi	   ved	   jo	   også	   fra	   rapporter,	   som	   SKAT	   selv	   har	   lavet	   og	  offentliggjort,	   at	   efterretligheden	   hos	   virksomhederne	   bliver	   dårligere	   og	   dårligere,	   det	  betyder	   jo	  at	   for	  at	  bidrage	  til	   fælleskassen,	  så	  er	  det	  de	  almindelige	   lønmodtagere,	  der	  skal	  holde	  for	  der	  og	  ikke	  virksomhederne]]	  	  	  -­‐	  sagde	  Charlotte	  Rosdahl	  Schou.	  	  Ifølge	   FTF’s	   formand,	   Bente	   Sorgenfrey,	   er	   meningsmålingen	   vigtig	   for	   at	   skabe	   et	   større	  politisk	   fokus	   på	   den	   offentlige	   sektor	   generelt	   i	   forbindelse	   med	   folketingsvalget,	   så	  fagforeningens	  medlemmer	  kan	  følge	  med.	  Det	  store	  problem	  er	  de	  politiske	  diskussioner	  og	  sproget	  i	  debatten,	  der	  bliver	  uforståelig	  for	  fagforeningernes	  medlemmer,	  mener	  formanden:	  	  [[Bente	   Sorgenfrey:	   Og	   når	   de	   hører	   på	   politikere	   i	   partilederdebatter,	   for	   eksempel	   i	   går	  aftes,	  sige,	  at	  der	  skal	  flyttes	  rundt	  på	  pengene,	  så	  vil	  man	  jo	  gerne	  vide,	  om	  det	  er	  penge,	  der	  flyttes	   fra	  børneområdet	   til	   sundhedsområdet	  eller	  omvendt,	   altså	  hvad	   tænker	  politikerne,	  og	  derfor	  er	  det	  også	  vigtigt	   for	  os	  at	  have	  fokus	  på,	  hvad	  de	  medlemmer,	  vi	  repræsenterer,	  mener	  om	  det	  her	  spørgsmål.]]	  	  -­‐	  sagde	  Bente	  Sorgenfrey	  formand	  for	  FTF.	  	  Hvis	   regeringens	  besparelser	   fortsætter,	  vil	  SKAT	  sidde	  med	  omkring	  5.600	  medarbejdere	   i	  2018,	  hvilket	  vil	  betyde	  7-­‐800	  fyringer	  frem	  til	  2018,	  skriver	  politiken.dk.	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Produktion	  2	  INI:	  [[	  Gustav	  Højmark-­‐Jensen	  ]] Kilde:	  [[BBC	  News]] Medvirkende:	  [[	  Erhvervsanalytiker	  i	  CFIR	  Annine	  Bentzen,	  Ekspert	  i	  kunderelationer	  og	  direktør	  i	  LoyaltyGroup	  Mikkel	  Korntved,	  Pressechef	  i	  Spar	  Nord	  Leif	  Lind	  Simonsen	  	  ]] 	  “Bliv	  belønnet	  for	  dine	  gode	  gerninger”,	  sådan	  kan	  et	  slogan	  fra	  din	  bank	  måske	  snart	  komme	  til	  at	  lyde.	   
 Fænomenet	  “Morality	  Banks”	  er	  nemlig	  blevet	  yderst	  populært	  i	  Kina,	  hvor	  særlige	  moralbanker	  belønner	  kunder	  for	  gode	  handlinger,	  skriver	  BBC	  News. 
 Erhvervsanalytiker	  Annine	  Bentzen,	  hos	  den	  danske	  organisation	  for	  innovation	  og	  finansteknologi,	  CFIR,	  vurderer,	  at	  det	  er	  ét	  koncept	  ud	  af	  mange,	  der	  kan	  komme	  til	  Danmark	  i	  den	  nærmeste	  fremtid: 
 [[Annine	  Bentzen:	  Ja	  man	  hører	  jo	  forskere	  arbejde	  med,	  hvordan	  man	  kan	  bruge	  incitament-­‐strukturer	  til	  at	  få	  folk	  til	  at	  spare	  mere	  op,	  og	  her	  er	  der	  jo	  også	  noget	  i	  forhold	  til	  at	  nogle	  sociale	  medier	  kunne	  komme	  i	  spil.	  Man	  kunne	  godt	  forestille	  sig	  at	  det	  ville	  komme	  til	  Danmark.]] 
 Annine	  Bentzen	  påpeger	  også,	  at	  mange	  banker	  er	  gamle	  og	  derfor	  har	  de	  også	  en	  gammel	  forretningsmodel.	   
 Men	  det	  betyder	  ifølge	  Annine	  Bentzen	  ikke,	  at	  de	  store	  danske	  banker	  ikke	  kan	  være	  med,	  når	  det	  gælder	  om	  at	  være	  innovative: 
 [[Annine	  Bentzen:	  Mobile	  Pay	  fra	  Danske	  Bank	  er	  for	  eksempel	  ret	  unikt	  i	  udlandet	  og	  en	  enormt	  innovativ	  løsning,	  og	  mange	  danske	  banker	  har	  jo	  afdelinger,	  der	  sidder	  og	  udvikler	  nye	  løsninger.]] 
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Siden	  finanskrisen	  er	  behovet	  for	  kreativitet	  og	  innovation	  hos	  bankerne	  vokset	  i	  håbet	  om	  at	  kunne	  vinde	  kundernes	  tillid	  tilbage. 
 Dén	  innovation	  kan	  der	  altså	  nu	  findes	  eksempler	  på	  i	  Kina,	  hvor	  borgere	  kan	  få	  deres	  gode	  gerninger	  belønnet. 
 Borgerne	  kan	  gøre	  sig	  fortjent	  til	  de	  såkaldte	  moralitetspoint	  ved	  at	  donere	  blod,	  stamceller,	  aflevere	  en	  forsvunden	  pung,	  eller	  gøre	  noget	  heroisk. 
 Pointene	  kan	  så	  efterfølgende	  veksles	  til	  ydelser	  som	  et	  gratis	  besøg	  hos	  frisøren,	  rengøringshjælp	  eller	  et	  sundhedstjek 
 Men	  ekspert	  i	  kunderelationer	  Mikkel	  Korntved	  har	  svært	  ved	  at	  se	  fænomenet	  blive	  til	  noget	  i	  Danmark: 
 [[Mikkel	  Korntved:	  Har	  det	  gang	  på	  jord	  i	  Danmark?	  Mit	  første	  svar	  ville	  være	  nej.	  Der	  var	  sikkert	  nogle	  banker,	  der	  kunne	  lave	  et	  marketingsstunt	  på	  så	  noget	  her,	  men	  hele	  den	  asiatiske	  kultur	  har	  jo	  meget	  mere	  at	  gøre	  med	  moral	  end	  vores.	  Vi	  er	  meget	  mere	  rationelle.	  Vi	  kan	  se	  at	  en	  bankkunde	  i	  Danmark	  ønsker	  at	  have	  så	  lidt	  interaktion	  med	  banken	  som	  muligt	  og	  i	  bund	  og	  grund	  tror	  jeg,	  at	  bankforretninger	  er	  et	  nødvendigt	  onde	  for	  de	  fleste,	  de	  fleste	  ville	  jo	  gerne	  være	  fri	  for	  det.	  Jeg	  er	  ret	  sikker	  på	  at	  det	  ville	  ses	  som	  et	  marketing-­‐stunt,	  det	  er	  ikke	  bankernes	  opgave	  at	  opdrage	  på	  folk]] 
 På	  trods	  af	  faren	  for	  at	  det	  kan	  lyde	  som	  et	  marketings-­‐stunt,	  så	  er	  banken	  Spar	  Nord	  ikke	  afvisende	  overfor	  lignende	  tiltag: 
 [[Leif	  Lind	  Simonsen:	  Det	  er	  ikke	  utænkeligt,	  men	  der	  er	  grænser	  for,	  hvad	  vi	  vil	  gøre	  for	  at	  komme	  kontakt	  med	  kunder	  og	  det	  skal	  have	  en	  eller	  anden	  forbindelse	  til	  vores	  forretning,	  men	  hvis	  det	  viser	  sig	  at	  have	  en	  god	  relation	  til	  vores	  forretning	  så	  er	  det	  ikke	  utænkeligt]]	   
 -­‐	  sagde	  pressechef	  i	  Spar	  Nord	  Leif	  Lind	  Simonsen. 
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Produktion	  3	  INI:	  [[Thea	  Deleuran	  Müller]]	  Kilde:	  [[	  ]]	  Medvirkende:	   [[Ole	   Christensen,	   europaparlamentsmedlem	   for	   Socialdemokraterne,	   og	  Magrete	  Auken,	  europaparlamentsmedlem	  for	  SF]]	  ________________________________________________________________________	  
Europaparlamentsmedlemmer	  om	  dagsordenen	  under	  folketingsvalget:	  I	   går	   kom	   det	   længe	   ventede	   valg.	   Statsminister	   Helle	   Thorning-­‐Schmidt	   udskrev	  folketingsvalg	   til	   afholdelse	   den	   18.	   juni,	   og	   det	   har	   sat	   gang	   i	   alle	   politiske	   motorer	   i	  Danmark.	  	  Dog	  er	  der	  en	  ting,	  der	  endnu	  ikke	  har	  været	  i	  fokus	  i	  den	  politiske	  debat,	  og	  det	  er	  EU.	  Der	  er	  uenighed	  i	  Europa-­‐Parlamentet	  om,	  hvor	  stort	  et	  problem	  det	  er.	  	  Ole	  Christensen,	  europaparlamentsmedlem	  for	  Socialdemokraterne,	  siger:	  	  [[Ole	  Christensen:	  Jeg	  tænker,	  at	  EU	  skal	  komme	  på	  banen	  sådan	  mere	  permanent	  og	  ikke	  kun	  i	   forbindelse	  med	  et	   folketingsvalg,	  hvor	  politikerne	  fokuserer	  mere	  på	  nationale	  problemer	  og	  problemer,	  der	  lidt	  mere	  kan	  sættes	  ind	  i	  rød	  og	  blå	  blok.]]	  	  Margrete	   Auken,	   europaparlamentsmedlem	   for	   SF,	   er	   uenig	   og	   mener	   kraftigt,	   at	   der	   skal	  mere	   EU	   på	   dagsordenen	   under	   folketingsvalget,	   men	   SF-­‐politikeren	  mener	   til	   gengæld,	   at	  Folketinget	  ikke	  er	  gode	  nok	  til	  at	  sætte	  sig	  ind	  i,	  hvad	  der	  foregår:	  	  [[Margrete	  Auken:	  Jeg	  er	  helt	  uenig	  i	  det,	  sagt	  meget	  kort:	  Hvis	  Folketinget	  tog	  sig	  sammen,	  og	  gjorde	   deres	   arbejde	   i	   Europa-­‐Parlamentet,	   så	   ville	   Ministerrådet	   jo	   have	   meget	   mere	  indflydelse,	   for	   så	   ville	   man	   sørge	   for,	   at	   ens	   minister	   ville	   være	   klædt	   meget	   mere	   på	   til	  arbejdet.	   Det	   bliver	   en	   helt	   primitiv	   model,	   der	   bliver	   ført	   valgkamp	   på,	   altså	   ”pas	   på,	  Danmark”-­‐agtigt.]]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Og	  Margrete	  Auken	  er	  sikker	  på,	  hvad	  hun	  ville	  sætte	  på	  dagsorden	  af	  EU-­‐politiske	  emner:	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[[Margrete	   Auken:	   Det	   ville	   for	   det	   første	   være	   retspolitikken.	   Og	   hvorfor	   vi	   ikke	   er	  med	   i	  flygtningepolitikken.]]	  	  Socialdemokraten	   Ole	   Christensen	   er	   derimod	   ikke	   i	   tvivl	   om,	   at	   der	   kommer	   nogle	   EU-­‐relaterede	  emner	  på	  dagsordenen:	  	  [[Ole	   Christensen:	  Der	   kommer	  nok	   noget	   social	   dumping	   på	   dagsorden,	   og	   det	   er	   allerede	  kommet	  lidt	  frem.	  Så	  er	  der	  hele	  retsforbeholdet,	  som	  jeg	  håber	  vil	  blive	  drøftet]]	  	  Her	   taler	   begge	   europaparlamentsmedlemmer	   om	   de	   retsforbehold,	   som	   danskerne	   skal	  stemme	  om	  senest	   til	  marts	  2016,	  og	   som	  regeringen,	  Venstre,	  Konservative	  og	  SF	  allerede	  har	  indgået	  en	  aftale	  om.	  Ifølge	  regeringen	  blokerer	  retsforbeholdene	  for,	  at	  Danmark	  blandt	  andet	   kan	   deltage	   i	   EU's	   politisamarbejde,	   Europol.	   En	   Epinion-­‐måling	   foretaget	   for	   dr.dk	  kunne	  i	  april	  i	  år	  afsløre,	  at	  55	  %	  af	  danskerne	  bakkede	  op	  om	  netop	  den	  aftale	  størstedelen	  af	  partierne	  i	  Folketinget	  har	  besluttet.	  	  Ifølge	  Ole	  Christensen	  er	  der	  dog	  en	  klar	  årsag	  til,	  at	  de	  danske	  politikere	  ikke	  snakker	  om	  EU	  under	  folketingsvalget:	  	  [[Ole	  Christensen:	  De	  store	  partier	  vil	  ikke	  tale	  om	  EU,	  for	  der	  er	  en	  form	  for	  enighed	  mellem	  de	   store	  partier,	   så	  det	   ville	   gøre	   ting	  mere	  utydeligt,	   og	  derfor	  også	  kampen	  mellem	  de	   to	  blokke.	  Der	  kommer	  EU	  jo	  hen	  over	  midten,	  da	  alle	  de	  store	  partier	  støtter	  op	  om	  EU]]	  	  Det	  har	  ikke	  været	  muligt	  at	  få	  en	  kommentar	  fra	  de	  øvrige	  partier.	  	  Folketingsvalget	  bliver	  afholdt	  den	  18.	  juni	  2015.	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Produktion	  4	  INI:	  Michael	  Bang Kilde:	  Berlingske	  Business Medvirkende:	  Tore	  Stramer,	  chefanalytiker	  i	  Nykredit,	  Frank	  I.	  Pedersen,	  chefkonsulent	  i	  AE-­‐rådet	  og	  Camilla	  Hersom,	  finansordfører	  for	  De	  Radikale ________________________________________________________________________ 
Historisk	  jobboom	  på	  trapperne Et	  historisk	  jobboom	  er	  på	  trapperne.	  Danmark	  kan	  se	  frem	  til	  200.000	  nye	  jobs	  inden	  2020.	  Det	  viser	  de	  økonomiske	  vismænds	  seneste	  rapport,	  skriver	  Berlingske	  Business	  i	  dag. 
 Tore	  Stramer,	  chefanalytiker	  i	  Nykredit,	  mener	  dog,	  at	  vismændenes	  fremskrivning	  er	  lidt	  for	  optimistisk 	  [[Tore	  Stramer:	  Det	  er	  et	  optimistisk	  skøn	  fra	  vismændene,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  de	  har	  en	  forventning	   om,	   at	   arbejdsmarkedsreformerne	   alene	   vil	   øge	   beskæftigelsen	   100.000,	   og	  derudover	   kommer	   der	   100.000	   ekstra	   som	   følge	   af	   et	   reelt	   økonomisk	   opsving	   frem	  mod	  2020]]	  
 Hvis	  det	   lykkedes	  at	  øge	  beskæftigelsen	  med	  200.000	   inden	   for	  de	  næste	  5	  år,	   vil	  det	  være	  historisk,	  fortæller	  Michael	  Svarer,	  økonomisk	  vismand,	  til	  Berlingske.	  
 Men	   Tore	   Stramer	   fra	   Nykredit	   mener,	   at	   vismændenes	   fremskrivning	   bygger	   på	   forkerte	  forudsætninger.	  
 [[Tore	  Stramer:	  De	  har	  en	  forventning	  om,	  at	  danskerne	  igen	  begynder	  at	  forbruge	  for	  lånte	  penge,	  men	  vi	  ser	  nærmere	  den	  modsatte	  tendens.	  Danskerne	  sparer	  op	  og	  nedbringer	  gæld,	  fremfor	  at	  øge	  privatforbruget.]]	  
 Den	  socialdemokratiske	  tænketank,	  Arbejderbevægelsens	  Erhvervsråd,	  tror	  derimod	  godt,	  at	  Danmark	  kan	  nå	  200.000	  nye	  jobs	  i	  løbet	  af	  de	  kommende	  år,	  hvis	  ikke	  økonomien	  løber	  ind	  i	  for	  mange	  bump	  på	  vejen.	  Det	  fortæller	  chefkonsulent	  Frederik	  I.	  Pedersen.	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[[Frederik	   I.	   Pedersen:	   Det	   er	   realistisk,	   hvis	   vi	   ser	   på	   før	   krisen,	   så	   steg	   beskæftigelse	   fra	  2004	  til	  2008	  med	  over	  200.000.	  Men	  når	  det	  er	  sagt,	  så	  skal	  der	  ikke	  være	  mange	  bump	  på	  vejen,	  før	  det	  kan	  blive	  svært.]]	  
 Og	  ifølge	  chefkonsulenten	  i	  Arbejderbevægelsens	  Erhvervsråd	  kræver	  det,	  at	  regeringen	  ikke	  begynder	  bremse	  finanspolitikken.	  
 [[Frederik	  I.	  Pedersen:	  Man	  skal	  være	  meget	  påpasselig	  med	  den	  finanspolitiske	  bremse.	  Nu	  er	  der	  rigtig	  mange	  tegn	  på	  at	  dansk	  økonomi	  endelig	  er	  på	  vej	  op	  igen.	  Økonomien	  har	  været	  understøttet	  af	  en	  lempelig	  dansk	  finanspolitik,	  og	  den	  finanspolitik	  skal	  man	  stramme	  op	  på	  et	  tidspunkt,	  men	  det	  skal	  ske	  lempeligt]]	  
 Udsigten	   til	   øget	   beskæftigelse	   er	   godt	   nyt	   for	   regeringen,	   der	   udskrev	   valg	   i	   går.	   Camilla	  Hersom,	   finansordfører	   for	  De	  Radikale,	   siger,	   at	   regeringen	  har	   tænkt	   sig	   at	   fortsætte	   den	  lempelige	  finanspolitik	  indtil	  opsvinget	  har	  ordentlig	  fat:	  
 [[Camilla	  Hersom:	  Vi	  skal	  stramme	  sådan	  som	  vi	  har	  planlagt,	  men	  vi	  skal	  heller	  ikke	  stramme	  før	  planlagt.	  For	  der	  er	  et	  opsving	  på	  vej,	  men	  det	  har	  ikke	  bidt	  sig	  ordentligt	  fast.	  Det	  er	  det,	  der	  hele	  tiden	  har	  været	  balancen	  i	  vores	  politik,	  at	  vi	  har	  holdt	  hånden	  under	  beskæftigelsen	  ved	   at	   køre	   med	   et	   underskud	   på	   de	   offentlige	   finanser.	   Det	   er	   netop	   for	   at	   stimulere	  økonomien	  tilstrækkeligt]]	  
 Tore	  Stramer,	  chefanalytiker	  i	  Nykredit,	  vurderer,	  at	  det	  også	  vil	  kræve	  reformer,	  hvis	  man	  vil	  gøre	  sig	  forhåbninger	  om	  at	  nå	  200.000	  nye	  jobs,	  og	  her	  er	  De	  Radikale	  også	  klar	  til	  handle,	  hvis	  de	  fortsætter	  med	  regeringsmagten.	  
 [[Camilla	   Hersom:	   De	   Radikale	   er	   altid	   klar	   til	   strukturelle	   reformer,	   og	   vi	   har	   foreslået	   at	  fremskønne	   den	   stigning	   i	   pensionsalderen,	   som	   jo	   er	   politiske	   bestemt.	   Det	   vil	   øge	  arbejdsudbuddet.]] 	  -­‐	  fortæller	  De	  Radikales	  finansordfører	  Camilla	  Hersom.	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Produktion	  5	  INI:	  [[Anne-­‐Marie	  Dynes	  Møller]]	  Kilde:	  [[	  	  ]]	  Medvirkende:	  [[Johnni	  Hansen,	  Seniorforsker	  i	  kost,	  gener	  og	  miljø	  fra	  Kræftens	  Bekæmpelse,	  Nina	  Cedergreen,	  professor	   i	  Miljøkemi	   fra	  Københavns	  Universitet,	  og	   	  Lea	  Friman	  Hansen,	  kontorchef	  i	  Miljøstyrelsen]]	  ________________________________________________________________________	  	  Når	  solskin	  og	  sommervejr	   lokker	  danskerne	   i	  haven,	  bruger	  mange	  sprøjtemidlet	  Roundup	  til	  at	  bekæmpe	  ukrudt.	  Men	  en	  ny	  rapport	  fra	  verdenssundhedsorganisationen,	  WHO,	  viser,	  at	  verdens	   mest	   brugte	   ukrudtsmiddel	   sandsynligvis	   er	   kræftfremkaldende	   for	   mennesker.	  Roundup	  indeholder	  nemlig	  ukrudtsmidlet	  glyphosat.	  	  Seniorforsker	  i	  kost,	  gener	  og	  miljø	  Johnni	  Hansen	  fra	  Kræftens	  Bekæmpelse	  mener,	  at	  WHO’s	  undersøgelse	  af	  sprøjtemidlet	  bør	  give	  plads	  til	  eftertanke	  i	  Danmark.	  	  	  [[Johnni	  Hansen:	  WHO’s	  undersøgelse	  viser,	  at	  der	  er	  en	  øget	  fremkomst	  af	  lymfekræft	  blandt	  amerikanske	   landmænd,	   der	   har	   været	   i	   kontakt	   med	   sprøjtemidlet.	   Når	   WHO	   siger,	   at	  glyphosat	  kun	  sandsynligvis	  er	  kræftfremkaldende,	  er	  det	  fordi,	  det	  endnu	  ikke	  100	  %	  sikkert,	  at	  det	  er	  lige	  præcis	  er	  sprøjtemidlet,	  der	  er	  kræftfremkaldende.]]	  	  Men	  Johnni	  Hansen	  mener,	  at	  meget	  peger	  i	  den	  retning:	  	  [[Johnni	  Hansen:	  Det	  røde	  flag	  er	  hejst	  ved	  de	  kraftige	  advarsler.	  Man	  bør	  overveje,	  om	  det	  er	  så	  vigtigt	  at	  bruge	  sprøjtemidlet,	  når	  risikoen	  er,	  at	  det	  kan	  give	  kræft	  hos	  mennesker.	  WHO’s	  vurdering	   er	   lavet	   af	   neutrale	   personer,	   der	   har	   den	   største	   videnskabelige	   indsigt,	   og	   jeg	  synes	  ikke,	  der	  er	  grund	  til	  at	  stille	  tvivl	  omkring	  det.]]	  	  Derfor	  mener	  Johnni	  Hansen,	  at	  man	  bør	  overveje	  at	  forbyde	  Roundup	  i	  Danmark.	  	  Det	   er	   første	   gang,	   at	   videnskaben	   for	   alvor	   slår	   ned	   på	   sprøjtegiftens	   påvirkning	   af	  menneskets	  helbred.	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Det	  er	  dog	  ikke	  alle	  forskere,	  der	  mener,	  at	  WHO’s	  resultater	  kan	  tages	  for	  gode	  vare.	  Nina	   Cedergreen,	   der	   professor	   i	   Toksikologi	   fra	  Københavns	  Universitet,	  mener,	   at	  WHO’s	  resultater	  er	  påstande:	  	  [[Nina	   Cedergreen:	   Der	   er	   endnu	   ingen	   studier,	   der	   beviser,	   at	   stoffet	   skulle	   være	  kræftfremkaldende.	  WHO	  har	  endnu	  ikke	  fremlagt	  de	  data,	  der	  ligger	  bag	  deres	  resultater.	  Det	  er	  meget	  frustrerende!]]	  	  Dog	  mener	  Nina	  Cedergreen,	  at	  rapporten	  vækker	  opsigt:	  	  [[Nina	  Cedergreen:	  Det	  er	  jo	  ikke	  hvem	  som	  helst,	  der	  kommer	  med	  den	  her	  konklusion,	  men	  resultaterne	   er	   alt	   for	   opblæste.	   De	   niveauer	   forbrugere	   udsættes	   for	   er	   minimale	   i	  sammenligning	   med	   landmænd,	   der	   er	   i	   direkte	   kontakt	   med	   glyphosat	   i	   forbindelse	   med	  sprøjtning.]]	  	  	  Miljøstyrelsen	   er	   endnu	   ikke	   klar	   til	   at	   forbyde	   danskerne	   at	   bekæmpe	   genstridige	  mælkebøtter	   med	   Roundup.	   Ifølge	   kontorchef	   i	   Miljøstyrelsen	   Lea	   Friman	   Hansen	   er	   EU’s	  forskere	  ikke	  enige	  i	  WHO’s	  resultater:	  	  [[Lea	  Friman	  Hansen:	  Det	  stof,	  der	  er	  i	  Roundup,	  er	  under	  vurdering	  i	  EU.	  Den	  undersøgelse	  EU	  har	  lavet	  af	  Roundup	  og	  glyphosat	  er	  indtil	  videre	  ikke	  kommet	  frem	  til	  samme	  konklusion	  som	  WHO.	  Selvom	  forskere	  i	  EU	  har	  brugt	  de	  samme	  undersøgelser,	  er	  det	   ikke	  den	  samme	  konklusion,	  EU	  finder	  frem	  til.]]	  	  Miljøstyrelsen	  mener,	  at	  det	  kan	  skyldes,	  at	  de	  produkter	  og	  hjælpestoffer,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  WHO’s	  undersøgelse,	  kan	  være	  udfaset	  i	  Danmark.	  	  [[Lea	  Friman	  Hansen:	  Vi	  afventer	  enighed	  i	  vurderingen	  fra	  EU,	   før	  vi	  kan	  tage	  stilling	  til	  de	  produkter,	   der	   er	   godkendt	   i	   Danmark.	   Men	   hvis	   EU’s	   vurdering	   i	   sidste	   ende	   stemmer	  overens	  med	  WHO’s	  vurdering,	  skal	  vi	  selvfølgelig	  også	  handle.]]	  	  Glyphosat	  kan	  fortsat	  købes	  rundt	  omkring	  i	  landet.	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Analyse	  Analysen	   er	   opbygget	   af	   fire	   dele:	   Statistik	   fra	   vores	   kodningen,	   en	   indholdsanalyse	   af	   tre	  udvalgte	  nyheder,	  interviews	  med	  fire	  journalister	  samt	  observationer	  på	  Radioavisen.	  De	  fire	  dele	   vil	   blive	   præsenteret	   og	   analyseret	   hver	   for	   sig	   i	   ovenstående	   rækkefølge,	   men	  analyserne	  vil	  også	  overlappe	  og	  inddrage	  hinandens	  empiri,	  hvor	  det	  er	  relevant.	  	  
Kvantitativ	  analyse	  af	  kodning	  	  I	   uge	   16	   og	   17	   bragte	   Radioavisen	   125	   nyheder	   i	   deres	   udsendelser	   kl.	   07.00	   og	   kl.	   12.00.	  Vores	  samlede	  kvantitative	  kodning	  af	  Radioavisens	  indhold	  fordelte	  sig	  således:	  	  	  
	   A	   B	   C	   D	  Antal	   9	   10	   11	   95	  
Procent	   7,2%	   8%	   8,8%	   76%	  
N:	  125	   	   	   	   	  (Bilag	  	  11)	  	  A:	  Nyhed	  med	  ekstern	  mediekilde,	  men	  uden	  citerede	  kilder	  B:	  Nyhed	  med	  ekstern	  mediekilde	  og	  uoriginal	  kilde	  C:	  Nyhed	  med	  ekstern	  mediekilde	  og	  original	  kilde	  D:	  Nyhed	  uden	  eksplicit	  mediekilde	  	  Vores	  analyse	  viser,	  at	  Radioavisen	  i	  den	  undersøgte	  periode	  bragte	  30	  nyheder	  (24	  %	  af	  de	  totale	  nyheder)	  med	  eksplicit	  mediekilde,	  også	  kaldet	  citathistorier.	  Citathistorierne	  stammer	  fra	  16	  forskellige	  medier,	  hvor	  de	  store	  morgenaviser	  Berlingske	  (6	  krediteringer),	   Jyllands-­‐Posten	   (4	   krediteringer)	   og	   Politiken	   (4	   krediteringer)	   står	   for	   de	   fleste	   af	   historierne.	   Det	  stemmer	  godt	  overens	  med	  den	  historiske	  rolle,	  Radioavisen	  har	  haft	  som	  Pressens	  Radioavis.	  Internetsider,	  nyhedsbureauer	  og	  udenlandske	  medier	  bliver	  ligeledes	  også	  citeret	  (Bilag	  11).	  	  	  Vi	   valgte	  at	  undersøge	  Radioavisen	  både	  kl.	   07.00	  og	  kl.	   12.00	   for	  at	   se,	   om	  vi	  kan	  måle	  en	  forskel	   i	   andelen	   af	   citathistorier.	   Vores	   optælling	   viser,	   at	   der	   var	   15	   citathistorie	   begge	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steder	  -­‐	  altså	  er	  der	  ingen	  forskel	  på	  antallet	  af	  citathistorier	  mellem	  de	  to	  udsendelser	  i	  den	  undersøgte	  periode.	  	  	  
Kildesuppe	  Kodningen	   viser,	   at	   i	   en	   tredjedel	   af	   citathistorierne	   optræder	   der	   kun	   kilder,	   som	   også	  optræder	  i	  den	  oprindelige	  historie.	  Dette	  beskriver	  Anker	  Brink	  Lund	  som	  kildekæden,	  hvor	  kilder	  bliver	  genbrugt	  af	  medierne,	  og	  på	  den	  måde	  bliver	  der	  kogt	  “kildesuppe”.	  I	  en	  tredjedel	  af	   citathistorierne	   har	   Radioavisen	   tilføjet	   nye	   kilder	   til	   citathistorien,	   men	   citerer	   stadig	  mediekilden.	  Det	  er	  dog	  uvist,	  om	  nogle	  af	  de	  95	  historier	  uden	  mediekilde	  udspringer	  af	  en	  citathistorie,	  men	  ikke	  optræder	  som	  en	  citathistorie	  i	  Radioavisen,	  fordi	  der	  er	  blevet	  tilføjet	  selvstændig	  journalistisk	  research.	  Ifølge	  Anker	  Brink	  Lund	  er	  det	  almindelig	  praksis,	  at	  man	  ikke	   behøver	   citere	   mediet,	   hvis	   man	   selv	   ringer	   kilderne	   op	   (Lund,	   2000:	   150).	   Vores	  optælling	  viser,	  at	  der	  er	  20	  tilfælde,	  hvor	  Radioavisen	  har	  ringet	  til	  kilder,	  men	  stadig	  citerer	  mediet.	  	  	  
Nyheder	  uden	  mediekilde	  Vores	   kodning	   viser,	   at	   ud	   af	   125	   nyheder	   har	   95	   af	   nyhederne	   ikke	   nogen	   eksplicit	  mediekilde,	   og	   derfor	   er	   spørgsmålet,	   hvor	   nyhederne	   stammer	   fra.	   For	   at	   undersøge,	   om	  journalisternes	   valg	   af	   nyheder	   til	   Radioavisen	   stemmer	   overens	   med	   Anker	   Brink	   Lunds	  undersøgelse	   af	   de	   journalistiske	   fødekæder,	   har	   vi	   derfor	   valgt	   at	   undersøge,	   hvor	  Radioavisen	  har	  fundet	  nyhedshistorierne	  (Lund,	  2000).	  Vi	  har	  søgt	  på	  Infomedia,	  Google	  og	  DR	  på	  emneord	  for	  de	  enkelte	  nyheder	  for	  den	  pågældende	  dag	  og	  dagen	  før.	  Hvis	  nyheden	  har	  optrådt	  i	  et	  medie	  den	  dag	  eller	  er	  blevet	  udsendt	  via	  Ritzau	  Bureau,	  har	  vi	  katagoriseret	  det	   som	  dette,	  men	  der	   skal	   selvfølgelig	   tages	   forbehold	   for,	   at	   vi	   ikke	   ved	  om	   journalisten	  rent	  faktisk	  fik	  nyheden	  herfra.	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   Fordeling	  af	  nyheder	  (antal)	  
DR’s	  egne	  historier	   42	  Ritzau	  Nyhedsbureau	  	   42	  Andre	  medier	   11	  N:	  95	   	  (Bilag	  11)	  	  Kodningen	   af	   nyhederne	   i	   uge	   16	   og	   17	   viser,	   at	   42	   af	   nyhederne	   formentlig	   kommer	   fra	  Ritzaus	  nyhedsbureau,	  og	  42	  er	  Radioavisens	  egne	  eller	  interne	  nyheder	  i	  DR.	  De	  resterende	  11	  nyheder	  er	  fra	  andre	  medier,	  som	  bl.a.	  Jyllands	  Posten,	  Politiken	  og	  Finans.dk.	  I	  de	  kodede	  nyheder	   nævner	   Radioavisen	   altså	   ikke	   eksplicit,	   hvor	   nyheden	   stammer	   fra.	   Derimod	   er	  nyheden	  suppleret	  med	  enten	  et	  indslag	  med	  en	  af	  DR’s	  egne	  reportere	  eller	  med	  et	  interview	  fra	  en	  kilde,	  de	  selv	  har	  fundet,	  eller	  med	  den	  samme	  kilde	  som	  indgår	  i	  Ritzaus	  nyhed.	  Men	  det	  er	  ikke	  alle	  nyhederne,	  der	  er	  blevet	  suppleret	  med	  en	  kilde	  eller	  yderligere	  udtalelse.	  12	  af	  nyhederne	  uden	  mediekilde	  har	  ingen	  kilder	  overhovedet,	  og	  alle	  disse	  historier	  stammer	  fra	  Ritzau.	  Ud	   fra	  Anker	  Brink	  Lunds	  undersøgelse	   fra	   1999	   af	  mediernes	  nyhedsfødekæde	  stemmer	  dette	  overens	  med	  modellen.	  Den	  viser,	  at	  landsdækkende	  radio	  ikke	  producerer	  de	  vigtige	  nyheder,	  men	  at	  det	  derimod	  er	  Ritzau,	  der	  distribuerer	  nyhederne,	  og	  de	  regionale,	  landsdækkende	  og	  lokale	  dagblade	  som	  producerer	  historierne.	  TV	  og	  radio	  bidrager	  samlet	  set	  med	   8%	   af	   nyhedsproduktionen,	   hvor	   dagbladene	   leverer	   88%	   af	   produktionen	   (Lund,	  2000:	  145).	   	  Her	  har	  Anker	  Brink	  Lund	  i	  sin	  undersøgelse	  undladt	  at	  tage	  genbrug,	   lånestof,	  særtillæg,	   listestof	  og	  debatartikler	  med,	  og	  heller	   ikke	  Ritzaus	  Bureau	  er	  med,	  som	  står	   for	  4%	  af	  nyhedsproduktionen	  (Lund,	  2000:	  145).	  	  	  Når	  nyhederne	  hverken	  har	  mediekilde	  eller	  anden	  kilde,	  som	  det	  er	  tilfældet	  med	  12	  af	  de	  95	  nyheder,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  se,	  hvordan	  Radioavisen	  har	   faktatjekket	  historien,	  men	  det	  kan	  vi	  ikke	  konkludere	  noget	  om	  på	  baggrund	  af	  denne	  kodning	  alene.	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Indholdsanalyse	  I	   følgende	  afsnit	   vil	   vi	   ved	  hjælp	  af	   tre	  udvalgte	  nyhedshistorier	   fra	  Radioavisen	  undersøge	  citatpraksis	   og	   faktatjek	   samt	   historiernes	   placering	   i	   nyhedsfødekæden.	   De	   udvalgte	  historier	   har	   det	   fællestræk,	   at	   de	   belyser	   nogle	   af	   de	   vigtigste	   aspekter	   ved	   det	   kodede	  indhold	  og	  citatpraksis	  på	  radioavisen	  -­‐	  dels	  ud	  fra	  det	  teoretiske	  grundlag	  i	  opgaven,	  dels	  ud	  fra	  spørgsmålene,	  der	  udspringer	  af	  problemformuleringen.	  Nyhederne	  er	  altså	  ikke	  tilfældigt	  udvalgt.	   Første	   del	   af	   analysen	   handler	   om	   citatpraksis	   og	   anden	   del	   handler	   om,	   hvordan	  citathistorier	   bliver	   faktatjekket.	   Både	   kodning,	   observationsstudier	   og	   interviews	   bliver	  inddraget	  til	  at	  belyse	  opgavens	  problemstillinger.	  	  	  
Citatpraksis	  Vores	  kodning	  af	  Radioavisens	  nyheder	  viser,	  at	  24	  %	  af	  Radioavisens	  nyheder	  er	  citathistorier,	  hvor	  en	  mediekilde	  bliver	  nævnt	  eksplicit.	  Der	  står	  dog	  hverken	  i	  de	  vejledende	  regler	   for	   god	   presseskik	   eller	   i	   DR’s	   egne	   regler	   for	   etik,	   hvornår	   en	   historie	   er	   en	  citathistorie,	   og	   hvornår	   en	   historie	   ikke	   længere	   er	   en	   citathistorie.	   Det	   er	   derfor	   op	   til	  journalisterne	  og	  redaktørerne	  at	  vurdere,	  hvornår	  en	  citathistorie	  bliver	  DR’s	  egen	  historie.	  For	   at	   undersøge	   Radioavisens	   citatpraksis	   har	   vi	   blandt	   andet	   spurgt	   redaktører	   og	  journalister	  om,	  hvornår	  medier	  bliver	  krediteret,	  og	  hvornår	  de	  ikke	  gør.	  Interviewene	  viser,	  at	  der	  ikke	  er	  et	  entydigt	  svar	  på	  dette.	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  derfor	  ud	  fra	  interviews	  og	  kodning	  analysere,	  hvornår	  og	  hvordan	  Radioavisen	  citerer	  andre	  medier.	  	  	  Vi	   har	   interviewet	   journalist	   på	   Radioavisen	   René	   Nielsen	   og	   de	   to	   redaktører	   på	   P1	   Jette	  Bjernum	   og	   Henrik	   Hinchely.	   Ved	   spørgsmålet	   om	   hvornår	   en	   citathistorie	   udvikler	   sig	   til	  Radioavisens	   egen	   historie,	   mener	   eftermiddagsredaktør	   Jette	   Bjernum,	   at	   det	   bliver	   P1’s	  egen	  historie,	  når	  redaktionen	  “(...)	  har	  tjekket	  validiteten,	  og	  vi	  har	  fundet	  ud	  af	  den	  holder,	  og	  når	  vi	  har	  ringet	  egne	  kilder	  ind	  på	  den”	  (bilag	  6).	  	  Morgenredaktør	   Henrik	   Hinchely	   mener	   derimod,	   at	   det	   kræver	   en	   videreudviklingen	   af	  historien,	  før	  det	  ikke	  længere	  er	  en	  citathistorie.	  	   “Der	  kommer	  et	  tidspunkt,	  hvor	  vi	  tænker,	  at	  nu	  har	  vi	  arbejdet	  meget	  med	  historien,	  at	  nu	  er	  det	  vores	  egen.	  Hvis	  grundidéen	  er	  unik,	  så	  skal	  de	  også	  krediteres	  for	  den	  (...)	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Men	  det	  er	  handler	  om	  mavefornemmelse	  (...)	  Det	  kan	  være	  en	  bevægelse,	  hvor	  man	  tænker,	  at	  nu	  er	  det	  naturligt	  ikke	  at	  citere.”	  (bilag	  8)	  	  Det	   fremgår	   af	   citatet,	   at	   Henrik	   Hinchely	   i	   sammenligning	   med	   Jette	   Bjernum	   har	   andre	  normer	  for	  kreditering.	  Vores	  kodning	  viser,	  at	  P1	  i	  11	  tilfælde	  citerer	  et	  andet	  medie,	  selvom	  de	   har	   fundet	   nye	   kilder	   til	   indslaget	   (bilag	   11).	   Kodningsresultaterne	   stemmer	   primært	  overens	   med	   Henrik	   Hinchelys	   syn	   på	   kreditering,	   da	   P1	   i	   flere	   tilfælde	   krediterer	   andre	  medier,	  selvom	  P1	  har	  skabt	  en	  ny	  vinkel	  og	  derfor	  tilføjet	  et	  led	  til	  idékæden,	  som	  nyheden	  herunder	  er	  et	  eksempel	  på.	  	  	  
Eksempel	  1:	  Mediekilde	  på	  trods	  af	  originale	  kilder	  P1	   bringer	   i	   radioudsendelsen	   d.	   20.	   april	   2015	   en	   citathistorie	   inspireret	   af	   Politikens	  forsidehistorie,	   der	   omhandler	   en	   kritik	   af	  Den	  Danske	  Kvalitetsmodel	   på	   landets	   sygehuse	  (en	  komplet	  transskription	  af	  de	  to	  nyhedsindslag	  samt	  analyse	  af	  nyhederne	  findes	  i	  bilag	  3).	  P1	  benytter	  følgende	  kilder:	  Nick	  Hækkerup,	  Sundhedsminister,	  Mads	  Koch	  Hansen,	  formand	  for	  Lægeforeningen,	  Morten	  Frejl,	  direktør	  i	  Danske	  Patienter,	  og	  Jakob	  Kjellberg,	  professor	  i	  sundhedsøkonomi	   og	   programleder	   ved	   sundhed	   i	   KORA.	   Mads	   Koch	   Hansen	   og	   Nick	  Hækkerup	  er	  uoriginale	  kilder.	  I	  dette	  tilfælde	  har	  Radioavisen	  lavet	  genopkald	  til	  de	  citerede	  kilder	  i	  Politiken.	  Nick	  Hækkerup	  er	  en	  central	  kilde	  i	  selve	  nyhedshistorien,	  og	  det	  er	  derfor	  naturligt,	  at	  P1	  også	  vælger	  at	  benytte	  ham	  i	  indslaget.	  Nick	  Hækkerups	  udtalelser	  i	  Politiken	  og	  Radioavisen	  er	  forholdsvis	  enslydende	  svar,	  hvilket	  nok	  skyldes,	  at	  begge	  nyhedshistorier	  bygger	   på	   regeringens	   udspil.	   Det	   samme	   ses	   i	   P1’s	   genbrug	   af	   kilden	  Mads	   Koch	  Hansens	  udtalelser.	   Dog	   kan	   man	   modsat	   førnævnte	   eksempel	   se	   en	   tydelig	   sammenhæng	   mellem	  Politikens	   ordvalg	   og	   P1’s	   formidling	   af	   nyheden	   (bilag	   3).	   Ud	   fra	   disse	   eksempler	   kan	   det	  antages,	   at	   P1	   til	   dels	   koger	   kildesuppe	   på	   Politikens	   kilder,	   der	   bliver	   benyttet	   til	   samme	  formål	  som	  i	  dagbladets	  forsidehistorie,	  hvilket	  også	  smitter	  af	  på	  vinklingen	  af	  historien.	  	  	  I	  nyhedsindslaget	  vælger	  P1	  at	  kreditere	  Politiken	  for	  historien	  i	  starten	  af	  indslaget,	  selvom	  journalisterne	   på	   sin	   vis	   har	   bidraget	   til	   idékæden	   ved	   at	   tilføje	   nye	   kilder	   og	   vinkler	   til	  historien.	  I	  eksemplet	  benyttes	  de	  to	  nye	  kilder	  til	  at	  skabe	  P1’s	  egen	  vinkling	  på	  historien	  ud	  fra	  Politikens	  artikel.	  Radioavisen	  har	  dog	  tilføjet	  to	  nye	  kilder	  i	  nyhedsudsendelsen,	  Morten	  Frejl	  og	  Jakob	  Kjellberg,	  der	  ikke	  optræder	  i	  artiklen	  fra	  Politiken.	  Begge	  kilder	  benyttes	  til	  at	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belyse	   sagen	   om	   sygehusvæsenet	   i	   et	   mere	   overordnet	   perspektiv,	   og	   herigennem	   skaber	  Radioavisen	  sin	  egen	  formidling	  af	  historien.	  Kilden	  til	  nyheden,	  Politiken,	  nævnes	  i	  den	  første	  introduktion	  af	  nyheden	   få	  sekunder	   inde	   i	   indslaget,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  Danske	  Mediers	  regler	  om	  kreditering	  i	  citathistorier	  (Web	  10:	  Danske	  Medier).	  	  	  Afslutningsvis	   er	   nyhedsudsendelsens	   citatpraksis	   og	   kreditering	   af	   Politiken	   hverken	   i	  overensstemmelse	  med	  Henrik	  Hincehlys	  eller	   Jette	  Bjernums	  udtalelser.	   I	  radioindslaget	  er	  historiens	   validitet	   undersøgt	   ved	   genopkald	   til	   Politikens	   kilder,	   og	   der	   er	   samtidig	   blevet	  inddraget	  nye	  kilder.	  Ligeledes	  kan	  Politikens	  grundidé	  ikke	  anses	  som	  værende	  unik,	  da	  det	  er	  et	  offentligt	  tilgængelig	  regeringsudspil	  med	  stor	  mediebevågenhed.	  Ud	  fra	  redaktørernes	  udtalelser	  om	  kreditering	  behøvede	  Radioavisens	  altså	  ikke	  citere	  Politiken	  i	  dette	  tilfælde.	  	  	  	  
Vinkling	  og	  citatpraksis	  Journalist	  René	  Nielsen,	  der	  arbejder	  på	  P1’s	  morgenredaktion,	  mener,	  at	  det	  er	  journalistens	  vinkling	  og	  nyskabelse	  af	  historien,	  der	  afgør	  om	  mediet	  skal	  krediteres.	  Han	  mener,	  at	  andres	  nyheder	   kan	   føre	   til	   nye	   historier,	   såvel	   som	   en	   ny	   vinkling	   kan	   gøre	   en	   historie	   til	  journalistens	  egen.	  	   “Jeg	   gør	   personligt	   en	   dyd	   ud	   af	   at	   finde	   andre	   vinkler.	   Nogle	   gange	   kan	   de	  vinkler	  godt	  opstå	   i	  samtalen	  eller	   i	   interviewet	  (med	  en	  uoriginal	  kilde,	  red.).	  (...)	  Her	  bliver	  historien	  vores	  egen,	  og	  her	  stopper	  vi	  selvfølgelig	  med	  at	  citere.”	  (bilag	  5)	  	  René	   Nielsens	   forståelse	   af	   citatpraksis	   kan	   ses	   i	   forlængelse	   af	   idékæden,	   hvor	   en	  nyhedshistorie	  ikke	  nødvendigvis	  behøver	  at	  være	  en	  original	  idé	  for	  at	  bidrage	  til	  idékæden,	  men	   også	   kan	   være	   en	   ny	   vinkling	   eller	   en	   tilføjelse	   af	   nye	   kilder.	   Ligeledes	   kan	   P1’s	  citatpraksis	   ses	   i	   forlængelse	   af	  Henrik	  Hinchelys	   forståelse	   af	  nyhedshistoriers	   cirkulation,	  hvor	   næsten	   al	   journalistik	   er	   inspireret	   af	   andet	   journalistik	   og	   udvikles	   ud	   fra	   andre	  journalisters	  ideer	  (bilag	  8).	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Eksempel	  2:	  Citathistorie	  i	  7’eren,	  men	  ikke	  i	  12’eren	  I	  P1’s	  radioavis	  d.	  21.	  april	  2015	  citeres	  Kristeligt	  Dagblad	  i	  radioudsendelsen	  kl.	  07.00,	  men	  Kristeligt	   Dagblad	   bliver	   ikke	   citeret	   i	   en	   lignende	   historie	   i	   udsendelsen	   kl.	   12.00.	   En	  transskription	   af	   de	   to	   nyhedsindslag	   og	   en	   længere	   analyse	   af	   nyhederne	   findes	   i	   bilag	   2.	  Eksemplet	  viser	  en	  udvikling,	  hvor	  Kristeligt	  Dagblads	  historie	  går	  fra	  at	  være	  en	  citathistorie	  til	   at	   blive	  Radioavisens	   egen	  historie.	   I	   udsendelsen	  kl.	   07.00	  har	  Radioavisen	   ringet	   til	   én	  uoriginal	  kilde	  og	  derved	  tjekket	  nyhedens	  validitet.	  Ifølge	  Jette	  Bjernums	  udsagn	  kan	  dette	  i	  nogle	  tilfælde	  være	  tilstrækkeligt	  for,	  at	  historien	  bliver	  Radioavisens	  egen.	  	  	  I	  udsendelsen	  kl.	  12.00	  er	  der	  tilføjet	  tre	  originale	  kilder	  og	  en	  ny	  vinkel,	  hvilket	  kan	  forklare,	  hvorfor	  Kristeligt	  Dagblad	   ikke	  citeres	  her.	  Ud	   fra	  Henrik	  Hinchelys	  udsagn	  om,	  hvornår	  en	  citathistorie	   bliver	   Radioavisens	   egen,	   har	  man	   i	   dette	   tilfælde	   arbejdet	   tilstrækkeligt	   med	  historien,	   så	   citathistorien	   udvikler	   sig	   til	   Radioavisens	   egen.	   Der	   er	   heller	   ikke	   en	   unik	  grundidé,	  der	  gør,	  at	  Kristelig	  Dagblad	  skal	  citeres.	  René	  Nielsens	  argument	  for,	  at	  en	  historie	  ikke	  længere	  er	  en	  citathistorie,	  når	  Radioavisen	  vælger	  en	  ny	  vinkel,	  kan	  derfor	  være	  årsag	  til,	   at	   Kristelig	   Dagblad	   ikke	   bliver	   citeret	   længere	   i	   udsendelsen	   kl.	   12.00.	   Ud	   fra	   disse	  argumenter	   er	   det	   altså	   korrekt,	   at	   Kristeligt	   Dagblad	   ikke	   bliver	   citeret	   i	   12’eren	   ifølge	  Radioavisens	  journalisters	  citatpraksis.	  	  	  
Ikke	  færre	  citathistorier	  i	  12’eren	  Vi	   havde	   inden	   vores	   kodning	   en	   hypotese	   om,	   at	   der	   ville	   være	   færre	   citathistorier	   i	  udsendelserne	   kl.	   12.00,	   som	   eksemplet	   med	   Kristeligt	   Dagblad	   illustrerer	   og	  eftermiddagsredaktør	  Jette	  Bjernum	  beskriver:	  	  	   ”Når	  vi	  når	  hen	  til	  12-­‐eren,	  så	  er	  der	  ikke	  så	  mange	  avishistorier	  tilbage.	  Der	  kan	  være	  historier,	  som	  er	  gode	  og	  som	  kan	  blive	  bredt	  ud,	  og	  der	  er	  så	  tid	  til	  at	  finde	  nye	  kilder.”	  (bilag	  6)	  	  	  Vores	   kodning	   viste	   dog,	   at	   der	   i	   de	   to	   uger	   var	   præcis	   lige	   mange	   citathistorier	   i	  udsendelserne	  kl.	  07.00	  og	  12.00.	  Dette	  kan	  enten	  skyldes,	  at	  det	  var	  to	  unormale	  uger,	  eller	  at	  der	  ikke	  er	  overensstemmelse	  mellem	  vores	  egne	  og	  Jettes	  forestillinger,	  sammenlignet	  med	  hvordan	  det	  rent	  faktisk	  forholder	  sig.	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Placering	  af	  kreditering	  	  Ifølge	  de	  supplerende	  regler	  om	  kreditering,	  som	  Danske	  Medier	  vedtog	  i	  2014,	  skal	  mediet	  så	  vidt	   muligt	   krediteres	   i	   første	   afsnit	   ved	   citathistorier	   (Web	   10:	   Danske	   Medier).	  Morgenredaktør	  Henrik	  Hinchely	  erklærer	  sig	  enig	  i	  dette,	  så	  lytteren	  ikke	  kommer	  til	  at	  tro,	  at	  det	  er	  Radioavisens	  egen	  historie:	  	   “Jeg	   synes	   godt,	   at	   det	   må	   ligge	   i	   første	   halvdel,	   så	   vi	   ikke	   kommer	   igennem	   en	  veludviklet	  historie,	  og	  får	  det	  til	  at	  lyde	  som	  om,	  det	  er	  radioavisen,	  og	  nedlægget	  først	  kommer	   til	   sidst	   (...)	   Den	  må	   gerne	   komme	   lidt	   højre	   op,	   og	   gerne	   i	   begyndelsen	   af	  nedslaget.	  “	  (bilag	  8)	  	  Journalist	  på	  Radioavisen	  René	  Nielsen	  er	  enig	   i,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  mediet	  krediteres,	  men	  han	  mener	  ikke,	  at	  krediteringen	  altid	  skal	  komme	  i	  starten	  af	  nyheden.	  	   “Den	  skal	  komme	  lidt	  inde	  i	  historien,	  hvis	  de	  måske	  har	  en	  kilde,	  som	  jeg	  ikke	  selv	  har	  et	  interview	  med.	  »Til	  Berlingske	  siger	  LO’s	  formand	  at	  …«	  Så	  får	  jeg	  lagt	  den	  ind	  der.	  Så	  det	  ikke	  bliver	  den	  klassiske	  »…skriver	  Berlingske«,	  men	  at	  de	  har	  en	  kilde	  her,	  som	  vi	  ikke	  har	  endnu.”	  (bilag	  5)	  	  Der	  findes	  altså	  forskellige	  holdninger	  til,	  hvornår	  placeringen	  af	  krediteringen	  skal	  falde,	  og	  vores	  kodning	  viste	   ligeledes,	   at	  krediteringen	   ikke	  konsekvent	   falder	   i	   starten	  af	   indslaget.	  Radioavisen	  bragte	  som	  tidligere	  nævnt	  d.	  21.	  april	  2015	  kl.	  07.00	  et	   indslag	  om,	  at	  60	  %	  af	  forældre	   med	   alkoholproblemer	   findes	   i	   middelklassen.	   Kristeligt	   Dagblad	   citeres	   først	   til	  sidst	   i	  nyheden,	  selvom	  der	  kun	  bliver	  bragt	  et	   interview	  med	  en	  uoriginal	  kilde.	   I	  de	   fleste	  tilfælde	  falder	  krediteringen	  dog	  i	  starten	  af	  indslaget	  eller	  efter	  det	  første	  interview.	  	  	  
Faktatjek	  af	  citathistorier	  Det	   er	   svært	   at	   afgøre,	   hvilken	   praksis	   journalisterne	   følger,	   når	   det	   kommer	   til	   brugen	   af	  citathistorier	  og	   faktatjek	  af	  disse.	  Der	  kan	  derfor	   forekomme	  uoverensstemmelser	  mellem,	  hvordan	   journalisterne	   behandler	   citathistorier,	   og	   hvordan	   citathistorierne	   skal	   behandles	  ifølge	  medieansvarsloven	   og	   de	   vejledende	   regler	   for	   god	   presseskik.	  Disse	   problematikker	  leder	  op	   til	  en	  analyse	  af,	  hvordan	   journalister	  på	  Radioavisen	   faktatjekker	  citathistorier	  og	  som	  følge	  heraf,	  om	  brugen	  af	  citathistorien	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  reglerne	  på	  området.	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  Jette	   Bjernum	   antyder,	   at	   der	   hersker	   en	   slags	   accept	   af,	   at	   man	   på	   Radioavisen	   ikke	   har	  mulighed	  for	  at	  faktatjekke	  alle	  de	  citathistorier,	  der	  bringes	  i	  løbet	  af	  et	  døgn:	  	  	   ”Det	  har	  vi	   ikke	  tid	  til	  om	  morgenen.	  Det	  skal	  gå	  stærkt	  (...)	  Morgenfolkene	  ved	  godt,	  hvilke	  aviser,	  og	  hvad	  for	  nogle	  journalister,	  der	  laver	  for	  mange	  fejl.”	  (bilag	  6)	  	  I	  stedet	  for	  at	  lægge	  vægt	  på,	  om	  redaktionen	  kan	  nå	  at	  faktatjekke	  nyheden,	  fokuserer	  Jette	  Bjernum	  på,	  hvilke	  medier	  og	  journalister	  der	  står	  bag	  historien.	  Med	  andre	  ord	  påpeger	  Jette	  Bjernum,	  at	   tilliden	  og	  kendskabet	   til	   de	  enkelte	  medier	  og	   journalister	   spiller	   en	   rolle,	  når	  man	  skal	  beslutte,	  om	  man	  faktatjekker	  en	  historie.	  	  Dog	   forklarer	   Henrik	   Hinchely	   forholdet	   til	   de	   vejledende	   regler	   for	   god	   presseskik	  anderledes.	  Det	  gør	  han	  ved	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvordan	  Radioavisen	  skulle	  kunne	  bestå	   i	   dens	   nuværende	   form,	   hvis	   den	   skulle	   faktatjekke	   alle	   de	   citathistorier,	   de	   bringer:	  “Men	  det	  ville	  være	  fuldstændig	  umuligt	  at	  udkomme	  i	  den	  form,	  som	  vi	  gør	  i	  dag,	  hvis	  vi	  skal	  ind	  og	  tjekke	  alle	  historier”	  (bilag	  8).	  	  På	   den	   måde	   kan	   der	   argumenteres	   for,	   at	   selv	   P1’s	   redaktører	   anerkender,	   at	   der	   er	  en	   	  uoverensstemmelse	  på	  Radioavisen,	  når	  det	  kommer	  til,	  hvordan	  citathistorier	  ideelt	  set	  burde	   faktatjekkes,	   og	   hvordan	   de	   faktisk	   bliver	   det	   på	   redaktionen.	   De	   ovenstående	  udtalelser	   er	   i	   strid	   med	   både	   DR’s	   egne	   etiske	   regler	   og	   de	   vejledende	   regler	   for	   god	  presseskik.	  	  Henrik	   Hinchelys	   argument	   kan	   sættes	   i	   forbindelse	   med	   formkæden:	   Radioavisen	   skal	  udkomme	   med	   nyheder	   hver	   time	   også	   tidligt	   om	   morgenen.	   Det	   kan	   derfor	   være	   et	  spørgsmål	   om	   at	   kunne	   udfylde	   ét	   eller	   flere	   nyhedshuller	   på	   forskellige	   tidspunkter	   i	  Radioavisens	   sendeflade,	   som	  medvirker	   til,	   at	   citathistorierne	   bringes,	   selvom	  de	   ikke	   har	  undergået	  faktatjek.	  	  Vores	  kodning	  og	  indholdsanalyse	  fandt	  et	  eksempel	  på	  en	  citathistorie	  fra	  Metroxpress,	  som	  ikke	   var	   blevet	   faktatjekket	   (bilag	   4).	   Den	   20.	   april	   2015	   kl.	   07.00	   bringer	   Radioavisen	   en	  citathistorie	  om	  borgere,	  der	  er	  blevet	  forgiftet,	  fordi	  de	  ved	  en	  fejl	  plukkede	  og	  spiste	  giftige	  planter	  og	  svampe	   i	  den	  danske	  natur.	  Historien	  er	  en	  citathistorie	   fra	  Metroxpress,	  hvilket	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nyhedsoplæseren	   først	  gør	  opmærksom	  på	   i	   slutningen	  af	   indslaget	   (bilag	  4).	  Citathistorien	  bygger	   på	   en	   udtalelse	   fra	   Niels	   Ebbehøj,	   der	   er	   overlæge	   ved	   giftlinjen	   på	   Bispebjerg	  Hospital.	   Niels	   Ebbehøj	   bliver	   ikke	   interviewet	   i	   indslaget,	   men	   det	   nævnes	   blot,	   at	   Niels	  Ebbehøj	  oplyser,	  hvor	  mange	  danskere	  der	  sidste	  år	  henvendte	  sig	  på	  hospitalet,	  fordi	  de	  var	  blevet	   syge	   som	   følge	   af	   at	   have	   plukket	   og	   spist	   ukendte	   planter	   og	   svampe	   (bilag	   4).	  Radioavisen	   har	   i	   dette	   tilfælde	   gjort	   brug	   af	   en	   ekstern	   mediekilde	   uden	   at	   bringe	   egne	  interviews	  med	  originale	  eller	  uoriginale	  kilder.	  	  Vi	  har	  efterfølgende	  ringet	  til	  Niels	  Ebbehøj	  for	  at	  undersøge,	  om	  Radioavisen	  havde	  kontaktet	  ham,	  men	  måske	  ikke	  havde	  tid	  til	  at	  bringe	  interviewet	  i	  udsendelsen:	  	   “Nej,	  jeg	  er	  ikke	  blevet	  ringet	  op	  af	  P1	  eller	  nogen	  fra	  Radioavisen	  i	  forbindelse	  med,	  at	  jeg	   skulle	   medvirke	   eller	   citeres	   i	   Radioavisen	   omkring	   den	   historie.	   Jeg	   studsede	  faktisk	  over	  det,	  da	  jeg	  fik	  at	  vide,	  at	  jeg	  havde	  været	  med	  i	  radioen.”	  (bilag	  4)	  	  Det	  stemmer	  overens	  med	  de	  resultater,	  der	   fremgår	   i	   rapporten	  “Journalistiske	  kvaliteter”,	  hvor	  det	  var	  hele	  70	  %	  af	  de	  adspurgte	  radio-­‐journalister,	  der	  dagligt	  eller	  oftere	  oplevede,	  at	  citathistorier	  ikke	  faktatjekkes.	  	  Det	   ovenstående	   eksempel	   er	   selvfølgelig	   ikke	   i	   sig	   selv	   repræsentativt	   for	   den	   generelle	  praksis	   på	  Radioavisen,	  men	   det	   viser,	   at	   der	   findes	   historier,	   som	   ikke	   bliver	   faktatjekket.	  Nyhedens	   karakter	   taget	   i	   betragtning,	   er	   det	   heller	   ikke	  den	  mest	   kontroversielle	   historie,	  men	   det	   viser,	   at	   der	   findes	   en	   uoverensstemmelse	  mellem	  DR’s	   egne	   etiske	   retningslinjer,	  medieansvarsloven	  og	  redaktionernes	  egentlige	  ageren.	  Eksemplet	  kan	  yderligere	  være	  med	  til	   at	   gøre	   analysen	   af	   de	   ovenstående	   interviews	   endnu	   tydeligere,	   i	   og	  med	   eksemplet	   på	  mange	  måder	  tager	  de	  problemstillinger	  op,	  som	  nævnes	  af	  de	  enkelte	  redaktører.	  Men	  som	  mange	  andre	  dele	  af	  denne	  analyse	  kan	  de	  enkelte	  eksempler	  ikke	  ses	  som	  almengyldige	  for	  den	   journalistiske	   praksis	   på	   Radioavisen,	   og	   vi	   oplevede	   faktisk	   det	   modsatte	   på	  redaktionsbesøget.	   Vi	   observerede	   på	   vores	   redaktionsmødet	   d.	   19.	   maj	   2015,	   at	   de	   var	  særligt	  opmærksomme	  på	  at	  være	  kritiske	  og	  faktatjekke	  netop	  Metroxpress’	  historier	  (bilag	  9).	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Henrik	   Hinchely	   fremlagde	   to	   mulige	   citathistorier	   fra	   Metroxpress	   til	   det	   første	  redaktionsmøde	  klokken	  05.00,	  som	  de	  muligvis	  ville	  bringe	  i	  Radioavisen	  klokken	  12.00,	  så	  de	  kunne	  nå	  at	  faktatjekke	  de	  to	  historier.	  Alle	  på	  redaktionen	  var	  nemlig	  enige	  om,	  at	  begge	  historier	   fra	  Metroxpress	   var	   gode	   historier,	   og	   hvis	   de	   viste	   sig	   at	   være	   korrekte,	   ville	   de	  gerne	  bringe	  dem.	  De	  endte	  med	   ikke	  at	  bringe	  historierne,	  da	  de	   ikke	  nåede	  at	   faktatjekke	  dem	  inden	  radioudsendelsen	  klokken	  12.00.	  	  
Ansvar	  ved	  citathistorier	  En	  afvigelse	  fra	  medieansvarslovens	  påbud	  om	  ansvaret	  for	  historier,	  uanset	  hvordan	  de	  behandles	  eller	  tjekkes,	  kommer	  til	  syne,	  da	  Ole	  Kronborg	  Grevsen	  nævner,	  nogle	  af	  de	  grunde	  han	  ser	  som	  værende	  vigtige	  for,	  hvornår	  andre	  medier	  citeres:	  	   “Jeg	   synes,	   det	   er	   fint,	  man	   skal	   citere	  mediet,	   hvis	   de	   har	   lavet	   det	   grundlæggende	  forarbejde	  –	  alene	  af	  den	  kollegiale	  grund	  der	  er,	  og	  den	  anden	  grund	  er	  i	  tilfælde	  af,	  at	  der	  er	  fejl	  i	  historien,	  selvom	  man	  selvfølgelig	  ikke	  dækker	  sig	  ind	  af	  den	  grund.”	  (bilag	  7)	  	  	  Her	   kan	  man	   særligt	   hæfte	   sig	   ved	   den	   sidste	   del	   af	   citatet,	   hvor	   det	   kan	   virke	   som	  om,	   at	  krediteringen	   af	   en	   anvendt	   citathistorie	   ikke	   længere	   handler	   om	   at	   respektere	  mediet	   og	  kollegaen.	  Her	  virker	  det	  i	  stedet	  som	  om,	  at	  redaktørerne	  forsøger	  at	  fraskrive	  sig	  en	  del	  af	  ansvaret	   for	   en	   citathistorie,	   hvis	   det	   viser	   sig,	   at	   noget	   i	   historien	   er	   forkert.	   Dog	  understreger	  redaktøren,	  at	  man	  ikke	  er	  helt	  dækket	  ind.	  
Manglende	  ressourcer	  Et	   andet	   vigtigt	   element	   i	   analysen	   af	   vores	   interviews	   er	   aspektet	   omkring	   manglende	  ressourcer	  hos	  radio-­‐journalisterne.	  Her	  har	  mange	  af	  både	  redaktørernes	  og	  journalisternes	  udtalelser	  om	  manglende	  ressourcer	  været	  en	  af	  de	  primære	  grunde	  til,	  hvorfor	  og	  hvordan	  ikke-­‐faktatjekkede	  citathistorier	  slipper	   igennem	  til	  nyhedsstrømmen.	  Her	  er	  der	   tale	  om	  et	  aspekt	   af	   citatpraksis-­‐diskussionen,	   som	   vi	   ikke	   direkte	   kunne	   finde	   eksempler	   på	   i	   vores	  observationer.	   Derfor	   er	   den	   ovenstående	   analyse	   af	   et	   udsnit	   af	   	  vores	   interviews	   af	   stor	  relevans	  for	  analysen	  af	  P1’s	  forhold	  til	  medieansvarsloven.	  Sammenholdes	  dette	  element	  om	  manglende	   ressourcer	   med	   kvalitetsrapporten	   er	   der	   også	   her	   et	   klart	   sammenfald:	   De	   to	  største	  årsager	  til	  at	  man	  går	  på	  kompromis	  med	  sine	  egne	  kvalitetskrav	  er,	  ifølge	  79	  %	  af	  de	  adspurgte	  radio-­‐journalister	  i	  kvalitetsrapporten,	  manglende	  tid	  (Willig	  et.	  al.,	  2015:	  60).	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  Dog	  kan	  det	  ud	  fra	  vores	  observationer	  på	  P1	  påpeges,	  at	  P1’s	  genbrug	  af	  uoriginale	  kilder	  kan	  være	  gavnlige	  for	  nyhedshistorien.	  Det	  fremgår	  af	  eksemplet	  fra	  redaktionsbesøget	  d.	  19.	  april	  2015,	  hvor	  Andreas	  Kamm,	  generalsekretær	   i	  Dansk	  Flygtningehjælp,	   får	  muligheden	   for	  at	  forklare	  en	  historie	  i	  Radioavisen,	  som	  stammer	  fra	  Børsens	  forside,	  og	  omhandler	  hans	  eget	  forslag	   om	   indslusningsløn	   til	   flygtninge	   (bilag	   9).	   Denne	   historie	   havde	   gårsdagens	   aften-­‐redaktion	   allerede	   valgt	   som	   en	   tophistorie	   til	   den	   følgende	   dag,	   og	   derfor	   havde	   de	   på	  forhånd	  arrangeret	  interviews	  til	  stort	  set	  alle	  nyhedsplatforme	  på	  DR.	  Her	  pointerede	  Henrik	  Hinchely,	  at	  Andreas	  Kamm	  var	  glad	  for,	  at	  Radioavisen	  og	  DR	  tog	  historien	  op,	  fordi	  Andreas	  Kamm	   følte,	   at	   Børsen	   havde	   skarpvinklet	   rubrikken	   og	   ændret	   på	   meningen	   af	   hans	  udtalelser.	   Henrik	  Hinchely	   fortalte,	   at	   det	   glædede	  Andreas	   Kamm,	   at	   DR	   tog	   historien	   op	  igen,	  så	  han	  fik	  lov	  til	  at	  uddybe,	  hvad	  han	  i	  virkeligheden	  mente.	  Desuden	  valgte	  Radioavisen	  at	   droppe	   en	   forsidehistorie	   fra	   Kristeligt	   Dagblad	   omkring	   lyn-­‐bryllupper	   i	   danske	  folkekirker.	   	  Det	  skete	  efter	  en	  praktikant	  på	  Radioavisen	  ringede	  hovedkilden	  i	  historien	  op	  og	   fandt	  ud	  af,	   at	  Kristeligt	  Dagblad	  havde	   skarpvinklet	   rubrikken	   for	  meget.	  Nyheden	  blev	  derfor	   droppet,	   og	   morgenredaktør	   Henrik	   Hinchely	   påpegede,	   at	   han	   giver	   ligeså	   mange	  point	   for,	   at	  praktikanter	  kasserer	  en	  historie,	   som	  hvis	  der	  bliver	  produceret	  nye	  historier	  (bilag	  8).	  
Formatet	  skaber	  tidspres	  Radioavisens	  mål	  er,	  at	  så	  mange	  af	  nyhederne	  i	  morgenudsendelserne	  er	  friske	  og	  korrekte.	  Som	  det	  fremgår	  i	  kvalitetsrapporten	  oplevede	  70	  %	  af	  de	  adspurgte	  radio-­‐journalister,	  at	  de	  bragte	  nyheder,	  der	  ikke	  var	  faktatjekket	  (Willig	  et.	  al.,	  2015:	  61).	  DR	  Nyheders	  redaktør	  Ole	  Kronborg	   	  Grevsen	  mener,	  at	  disse	  tal	  er	  problematiske,	   i	   forhold	  til	  det	   formål	  Radioavisen	  har,	  og	  de	  krav	  der	  er:	  ”Det	  er	  jo	  ikke	  rart,	  det	  skal	  man	  jo	  kunne	  nå	  at	  gøre,	  men	  nogle	  gange	  kan	  man	  i	  situationen	  ikke	  nå	  det,	  fordi	  det	  går	  hurtigt”	  (bilag	  7).	  	  Men	  manglen	  på	  ressourcer	  og	  dermed	  mindre	  tid	  giver	  flere	  citathistorier,	  hvilket	  giver	  mere	  arbejde	   til	   de	   få	   journalister,	   der	   skal	   faktatjekke.	   Både	   Jette	   Bjernum	   og	   Ole	   Kronborg	  Grevsen	  mener,	  at	  grunden	  til,	  at	   journalisterne	  på	  Radioavisen	  om	  morgenen	  ikke	  får	   lavet	  grundige	  faktatjek	  på	  citathistorier	  er,	  at	  det	  er	  det	  travleste	  tidspunkt	  på	  dagen.	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”Det	  har	  vi	  ikke	  tid	  til	  om	  morgenen.	  Det	  skal	  gå	  stærkt.	  Vi	  sender	  hver	  time.	  Det	  vil	  i	  meget	  høj	  grad	  være	  at	  tage	  de	  kilder,	  der	  er	  i	  avisen,	  for	  der	  er	  ikke	  tid	  til	  at	  researche	  det	  store.”	  (bilag	  6)	  	  Tidspres	  er	  derfor	  begge	  redaktørers	  argument	   for,	  at	   journalisterne	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  følge	   de	   vejledende	   regler	   for	   god	   presseskik,	   og	   det	   gør	   faktatjek	   besværligt,	   da	   det	   om	  morgenen	   kan	   være	   svært	   at	   få	   verificeret	   om	   nyheden	   er	   sand	   eller	   falsk	   (bilag	   7).	   Det	  presser	   derfor	   mange	   af	   journalisterne	   til	   at	   stole	   på	   deres	   mavefornemmelse	   og	   bringe	  nyheder,	  der	  ikke	  er	  tjekket.	  	  Men	   Jette	   Bjernum	   	  argumenterer	   for,	   at	   manglen	   på	   faktatjek	   ikke	   er	   et	   problem,	   da	  journalisterne	   har	   erfaring	   nok	   til	   at	   vurdere	   validiteten	   af	   den	   bragte	   historie.	   De	   bringer	  sjældent	  forkerte	  historier	  (bilag	  6).	  	  Denne	   forklaring	   kan	   dog	   ses	   som	   en	   undskyldning,	   der	   ikke	   er	   holdbar	   i	   forhold	   til	   de	  vejledende	  regler	  for	  god	  presseskik.	  Der	  står	  netop,	  at	  ”så	  langt	  det	  er	  muligt”,	  skal	  nyheder	  faktatjekkes	   (Web	   3:	   Pressenævnet).	   Hvis	   redaktørerne	   ikke	   mener,	   det	   er	   muligt	   om	  morgenen	  med	  de	  ressourcer,	  de	  har,	  vægtes	  faktatjek	  af	  nyheden	  mindre,	  hvis	  nyheden	  er	  fra	  medier	  eller	  journalister,	  de	  normalt	  finder	  troværdige.	  
Radioavisen	  i	  nyhedsfødekæden	  I	  forhold	  til	  den	  journalistiske	  fødekæde	  er	  det	  Radioavisens	  egen	  opfattelse,	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  Radioavisen,	  der	  har	  indflydelse	  på,	  hvilket	  medie	  der	  får	  historierne.	  Det	  påpeges	  både	  af	  morgenredaktøren	  på	  P1	  og	  journalist	  på	  Radioavisen	  René	  Nielsen.	  Morgenredaktør	  Henrik	  Hinchely	   pointerer,	   at	   det	   er	   hans	   opfattelse,	   at	   særligt	   politiske	   kilder	   som	   eksempelvis	  spindoktorer	   kontakter	   aviserne,	   når	   de	   har	   en	   god	   historie.	   Han	  mener,	   at	   det	   skyldes,	   at	  kilderne	   er	   bevidste	   om,	   at	   Radioavisen	   viderebringer	   avisernes	   nyheder,	   og	   at	   historien	  derfor	  når	  bredere	  ud,	  end	  hvis	  historien	  blev	  placeret	  direkte	  hos	  Radioavisens	  journalister:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  ”Kilder,	   altså	   spindoktorer,	   politikere	   og	   sådan	   noget,	   kontakter	   oftest	   aviserne,	   og	  derfor	   “placerer”	  de	  historien	  hos	  aviserne,	  da	  de	  også	  ved,	   at	   vi	   f.eks.	   i	  Radioavisen	  læser	   de	   aviser,	   og	   derfor	   spredes	   deres	   historie	   og	   budskab	   også	   på	   den	   måde.”	  (bilag	  	  8)	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Derfor	   kan	   det	   pointeres,	   at	   det	   ikke	   kun	   er	   journalister	   og	   medier,	   der	   styrer,	   hvordan	  fødekædens	  struktur	  udformer	  sig,	  men	  at	  det	   ligeledes	  er	  kilderne,	  der	  er	  med	   til	   at	   styre,	  hvor	   og	   hvordan	   nyhederne	   ”fødes”.	   Dette	   bakkes	   op	   af	   journalist	   på	   Radioavisen	   René	  Nielsen,	  der	  ligeledes	  pointerer,	  at	  det	  særligt	  er	  de	  politiske	  solo-­‐historier,	  der	  placeres	  hos	  en	  specifik	  avis:	  	   ”Det	  er	   jo	  sådan	   indrettet	  det	  her	  system	  åbenbart,	  at	  der	  ude	   i	  ministerierne	  sidder	  nogle	  spindoktorer	  som	  siger:	  den	  her	  historie	  er	   til	  Politiken.	  Den	  her	  historie	  er	   til	  Berlingske.	  Det	  sker,	  men	  alt	  for	  sjældent:	  Den	  her	  er	  til	  DR.”	  (bilag	  5)	  	  Her	  kommer	  Radioavisens	  historie	  også	  i	  spil,	  da	  Radioavisen	  førhen	  hed	  Pressens	  Radioavis,	  og	   hver	  morgen	   læste	   de	   store	   nyheder	   op	   fra	   aviserne	   (Web	   1:	   Den	   store	   danske).	   Ifølge	  Radioavisens	   ansatte	   eksisterer	   dele	   af	   denne	   struktur	   stadig,	   og	   det	   kan	   muligvis	   være	  derfor,	   at	  kilder	  ud	   fra	   traditionelle	  og	  historiske	  årsager	   ikke	  vælger	  at	  placere	  en	  historie	  hos	  Radioavisen.	  René	  Nielsen	  pointerer	  yderligere,	  at	  det	  er	  blevet	  et	  grundlæggende	  system:	  	   ”Det	  gør	  de	  ikke,	  fordi	  de	  ved,	  at	  vi	  citerer	  de	  andre.	  Så	  det	  er	  blevet	  sådan	  et	  cirkulært	  kredsløb,	  hvor	  man	  bare	  siger:	  nå,	  men	  det	  er	  jo	  lige	  meget.	  Vi	  behøver	  ikke	  give	  dem	  historier,	  for	  det	  er	  sjældent,	  at	  de	  andre	  medier	  citerer	  DR.”	  (bilag	  5)	  	  Dette	  grundlæggende	  system	  gør,	   at	   avisernes	   citatbalance	  bliver	  positiv,	  og	  at	  Radioavisen	  kan	  få	  svært	  ved	  at	  forbedre	  deres	  citatbalance.	  	  	  	  Ovenstående	  kan	  ligeledes	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  idékæden,	  da	  de	  medier	  kilderne	  vælger	  at	  kontakte	  har	  en	   stor	   indflydelse	  på,	  hvor	   idéen	   til	  den	  givne	  nyhed	  kommer	   fra,	   og	  hvor	  Radioavisen	  derefter	  får	  eller	  udvikler	  sine	  nyheder	  ud	  fra.	  	  
Sammenfatning	  Den	  ovenstående	  analyse	  viser,	  at	  citatpraksis	  varierer	  fra	  journalist	  til	  journalist,	  da	  der	  ikke	  findes	  generelle	  regler	  på	  området.	  Det	  medfører,	  at	  journalisterne	  på	  de	  enkelte	  redaktioner	  må	  støtte	  sig	  til	  deres	  mavefornemmelser,	  hvilket	  giver	  en	  individuel	  citatpraksis.	  Om	  det	  er	  et	   problem,	   vil	   blive	  behandlet	   i	   diskussionen.	  En	   anden	  vigtig	  pointe	  handler	   om,	  hvordan	  formuleringen	   “så	   langt	   det	   er	   muligt”	   gør	   det	   muligt	   at	   overholde	   de	   vejledende	   regler,	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selvom	  en	  historie	  ikke	  faktatjekkes.	  Vores	  analyse	  viser,	  at	  journalisterne	  har	  sværere	  ved	  at	  faktatjekke	   citathistorierne	   om	  morgenen,	   dels	   på	   grund	   af	   de	  manglende	   ressourcer,	   dels	  fordi	   det	   kan	   være	   svært	   at	   få	   fat	   i	   kilder	   tidligt	   om	  morgenen.	   Denne	   problemstilling	   vil	  ligeledes	  blive	  vendt	  i	  diskussionen	  herunder.	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Diskussion	  
Er	  det	  et	  problem,	  at	  citatpraksis	  er	  en	  mavefornemmelse?	  Vores	  interviews	  på	  Radioavisen	  viser,	  at	  retningslinjerne	  for,	  hvornår	  en	  citathistorie	  bliver	  til	  DR’s	  egen	  historie,	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  journalist	  eller	  redaktør.	  Citatpraksis	  omkring	  dette	  spørgsmål	  er	  individuel	  og	  bliver	  af	  en	  redaktør	  beskrevet	  som	  en	  “mavefornemmelse”.	  Er	  det	  et	  problem,	  og	  ville	  man	  kunne	  sikre	  en	  mere	  ensartet	  praksis	  ved	  vejledende	  regler?	  	  Der	  har	  de	  seneste	  år	  været	  øget	  fokus	  på	  netop	  citathistorier	  bl.a.	  med	  rapporten	  om	  citatpraksis	  på	  netmedier	  (Blach-­‐Ørsten	  et	  al,	  2013),	  og	  Danske	  Medier	  vedtog	  også	  et	  sæt	  uddybende	  regler	  om	  netop	  kreditering	  ved	  citathistorier	  (Web	  10:	  Danske	  Medier).	  Men	  spørgsmålet	  om,	  hvornår	  man	  citerer	  et	  medie	  for	  en	  citathistorie,	  og	  hvornår	  man	  ikke	  gør,	  er	  der	  dog	  ikke	  blevet	  opsat	  konkrete	  retningslinjer	  for.	  I	  vores	  kodning	  og	  indholdsanalyse	  har	  vi	  ikke	  identificeret	  eksempler	  på	  historier,	  hvor	  Radioavisen	  kan	  siges	  at	  have	  “stjålet”	  nyheder	  uden	  at	  kreditere	  mediet.	  Redaktør	  Henrik	  Hinchely	  fortæller	  dog,	  at	  det	  sker	  1-­‐2	  gange	  om	  ugen,	  at	  Radioavisen	  glemmer	  at	  citere	  et	  andet	  medie	  ved	  citathistorier	  (bilag	  8).	  Det	  tal	  ville	  måske	  kunne	  sænkes,	  hvis	  der	  var	  klarere	  regler	  for,	  hvornår	  en	  citathistorie	  bliver	  til	  Radioavisens	  egen	  historie.	  Det	  er	  dog	  svært	  at	  give	  en	  klar	  definition	  på	  netop	  dette,	  og	  formentlig	  er	  det	  også	  derfor,	  at	  disse	  regler	  ikke	  allerede	  findes.	  Regler	  om	  presseetik,	  presseskik	  og	  citatpraksis	  er	  i	  forvejen	  vejledende,	  og	  det	  vil	  derfor	  måske	  også	  være	  muligt	  at	  opstille	  vejledende	  regler	  for,	  hvad	  en	  citathistorier	  er.	  	  	  Vejledende	  regler	  vil,	  som	  navnet	  antyder,	  være	  vejledende	  og	  til	  diskussion,	  men	  det	  vil	  give	  journalister	  og	  redaktører	  nogle	  principper,	  som	  man	  kan	  læne	  sig	  op	  af	  ved	  tvivl.	  Ud	  fra	  vores	  interviews	  har	  vi	  opstillet	  et	  forslag	  til	  følgende	  vejledende	  regler:	  	  En	  citathistorie	  bliver	  til	  Radioavisens	  egen	  historie,	  hvis	  de	  har	  tjekket	  validiteten	  af	  citathistorien,	  har	  ringet	  til	  egne	  kilder,	  og	  bringer	  en	  ny	  vinkel,	  medmindre	  citathistorien	  indeholder	  en	  unik	  grundidé.	  Hvis	  de	  fire	  principper	  er	  opfyldt,	  er	  det	  ikke	  længere	  en	  citathistorie,	  og	  Radioavisen	  behøver	  ikke	  længere	  citere	  mediet.	  Reglerne	  indeholder	  dog	  stadig	  plads	  til	  ret	  vide	  fortolkninger	  om,	  hvad	  en	  ny	  vinkel	  er,	  eller	  hvornår	  noget	  er	  en	  unik	  grundidé.	  	  	  
Skal	  Radioavisen	  faktatjekke	  alle	  nyheder?	  	  Ja,	   selvfølgelig	   skal	   Radioavisen,	   ligesom	   alle	   andre	   medier,	   faktatjekke	   samtlige	   historier,	   de	  bringer	   -­‐	   så	   langt	   det	   er	   muligt.	   Og	   det	   er	   netop	   den	   sidste	   tilføjelse,	   der	   gør	   spørgsmålet	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komplekst.	  For	  Radioavisen	  tjekker	  alle	  historier	   i	  dag,	  præcis	  som	  de	  vejledende	  regler	   for	  god	  presseskik	   foreskriver,	  men	  de	  udkommer	   samtidig	   i	   et	   format,	   der	   ikke	   altid	   gør	  det	  muligt	   at	  faktatjekke	  historien.	  Enten	  på	  grund	  af	  tidspres,	  eller	  fordi	  det	  er	  tidlig	  morgen.	  	  Hvad	   kan	   man	   så	   gøre	   ved	   det?	   Radioavisen	   kan	   bestå	   i	   sit	   nuværende	   format,	   hvor	   man	   må	  acceptere,	   at	   man	   nogle	   gange	   ikke	   når	   at	   faktatjekke	   historien,	   inden	   den	   bringes.	   Vores	  undersøgelse	  viser	  udelukkende	  eksempler	  på,	  at	  dette	   forekommer	  ved	  mindre	  kontroversielle	  historier.	   Eller	   også	   skal	   Radioavisens	   format	   ændres.	   F.eks.	   kunne	  man	   rykke	   tidspunktet	   for,	  hvornår	  Radioavisen	   begynder	   at	   sende	  nyheder	   om	  morgenen,	   eller	  man	   kan	   gøre	   længden	   af	  Radioavisen	  fleksibel,	  så	  hvis	  man	  kun	  har	  én	  faktatjekket	  historie	  kl.	  07.00,	  så	  bringer	  man	  kun	  denne	  ene.	  Det	  vil	  kræve	  markante	  ændringer	  af	  den	  traditionsrige	  radioavis,	  hvis	  ingen	  nyheder	  må	   bringes	   uden	   grundig	   validering,	   men	   i	   den	   hastigt	   accelererende	   og	   voksende	  nyhedsproduktion,	  vil	  der	  i	  endnu	  højere	  grad	  være	  brug	  for	  troværdige	  nyhedsmedier.	  	  	  DR	  vil	  producere	  mere	  originalt	  indhold,	  hvilket	  kan	  løse	  problemet	  med	  at	  skulle	  faktatjekke	  citathistorier	  om	  morgenen,	  men	  Radioavisen	  vil	  tilsyneladende	  også	  gerne	  fortsætte	  med	  at	  give	  nyhedsoverblikket	  til	  lytterne.	  Ifølge	  morgenredaktøren	  Henrik	  Hinchely	  handler	  det	  for	  Radioavisen	  om	  at	  klæde	  danskerne	  på,	  således	  de	  får	  det	  brede	  nyhedsbillede	  frem	  for	  blot	  at	  give	  lytteren	  det,	  Radioavisen	  har	  ressourcer	  til	  at	  producere:	  	  “Helt	  generelt	  prøver	  vi	  på	  at	  give	  det	  brede	  nyhedsbillede,	  så	  folk	  er	  klædt	  på	  til	  hverdagen.	  Det	  er	  det,	  det	  handler	  om	  for	  os.	  Vi	  gør	  os	  umage	  med	  selv	  at	  lave	  nyheder	  og	  opspore	  dem,	  men	  hvis	  aviser	  selv	  har	  gode	  nyheder,	  så	  går	  vi	  også	  efter	  dem.	  Og	  vi	  citerer	  dem	  gerne.”	  (bilag	  8)	  	  Problemet	  opstår	   først	   for	  alvor,	  når	  de	  historier	  Radioavisen	  citerer	   ikke	  bliver	   faktatjekket,	  og	  de	  viser	  sig	  at	  være	  forkerte.	  Ifølge	  medieansvarsloven	  er	  Radioavisen	  altid	  ansvarlig	  for	  alt,	  hvad	  de	  bringer,	  men	  det	  er	  først,	  når	  nogle	  vælger	  at	  stille	  dem	  til	  ansvar	  for	  fejl,	  de	  kan	  blive	  dømt	  for	  at	  overskride	  lovgivningen.	  Dog	  er	  det	  stadig	  meget	  relevant	  at	  diskutere	  og	  gøre	  journalister	  og	  redaktører	   opmærksomme	   på,	   at	   en	   mediekilde	   ikke	   fraskriver	   Radioavisen	   ansvaret	   for	  historien,	  hvis	  noget	  skulle	  være	  forkert.	  	  	  En	   del	   citathistorier	   bliver	   ikke	   faktatjekket,	   men	   på	   trods	   af	   dette	   har	   vi	   ikke	   kunnet	   finde	  eksempler	  på	  historier,	  hvor	  Radioavisen	  er	  blevet	  sendt	  i	  Pressenævnet	  eller	  sagsøgt.	  Måske	  har	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de	   været	   heldige,	   eller	   også	   er	   Radioavisens	   journalister	   kritiske	   og	   gode	   til	   at	   vurdere,	   hvilke	  citathistorier	  de	  tør	  bringe	  uden	  faktatjek,	  og	  hvilke	  de	  ikke	  gør.	  	  Det,	   der	   gør	   diskussionen	   endnu	   mere	   kompleks,	   er,	   at	   lytterne	   vurderer	   Radioavisen	   som	  værende	   et	   af	   de	   mest	   troværdige	   medier,	   samtidig	   med	   at	   70	   %	   af	   de	   adspurgte	   radio-­‐journalister	   dagligt	   eller	   oftere	   oplever,	   at	   en	   citathistorie	   ikke	   faktatjekkes.	   Det	   er	   i	   sig	   selv	   et	  paradoks,	  selvom	  samtlige	  ikke-­‐tjekkede	  citathistorie	  viser	  sig	  at	  være	  rigtige.	  	  
Erfaringer	  fra	  individuelle	  produktioner	  De	   erfaringer	   vi	   fik	   ved	   at	   lave	   vores	   egne	   radiomanuskripter	   afspejler	   de	   udfordringer	   P1’s	  journalister	   dagligt	   står	   overfor.	   Grundet	   tidspres	   oplevede	   vi,	   at	   vi	   var	   nødsaget	   til	   at	   koge	  kildesuppe	  på	  andre	  mediers	  kilder	  og	  blot	  videreudvikle	  idékæden	  med	  nye	  vinkler	  og	  kilder	  på	  citathistorier.	  Alle	  manuskripterne	  har	  haft	  sit	  ophav	   i	  andre	  medier	  og	  dagblade,	  da	  vi	  som	  det	  første	  læste	  aviser	  for	  at	  finde	  inspiration	  til	  nyhederne	  og	  for	  at	  skabe	  et	  bredt	  nyhedsoverblik.	  	  	  Under	  arbejdet	  med	  artiklerne	  opstod	  der	   flere	  problemstillinger	   i	   forbindelse	  med	  citatpraksis	  og	   god	   presseskik,	   der	   i	   mange	   tilfælde	   skyldes	   tidspres.	   En	   enkelt	   nyhed,	   der	   stammer	   fra	  Berlingske,	  blev	  aldrig	  faktatjekket,	  da	  hovedkilden	  ikke	  svarede	  tilbage	  inden	  deadline.	  En	  anden	  nyhed	   krediterede	   ikke	   Politiken	   for	   historien	   om	   sprøjtegift.	   Dette	   skyldtes,	   at	   historien	   blev	  faktatjekket,	  der	  blev	  tilføjet	  ny	  vinkling	  og	  kilder,	  samt	  at	  Politiken	  ikke	  havde	  en	  unik	  grundidé.	  Dette	   medfører	   ud	   fra	   P1’s	   kriterier,	   at	   mediet	   ikke	   skal	   	  krediteres.	   Modsat	   krediteres	   BBC	   i	  historien	  om	  morality-­‐banking,	  selvom	  historien	  har	  fået	  en	  ny	  vinkel	  og	  nye	  kilder.	  Eksemplerne	  illustrerer,	  hvordan	  det	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  journalist	  at	  vurdere	  citatpraksis,	  og	  det	  bliver	  derfor	  op	  til	  en	  individuel	  mavefornemmelse.	  	  Vi	   oplevede,	   at	   tidspresset	   gjorde	   det	   svært	   at	   udforme	   historien,	   som	   vi	   ønskede.	   Både	   med	  henblik	  på	  inddragelse	  af	  kilder	  og	  vinkling.	  Der	  blev	  desuden	  kasseret	  en	  del	  nyheder,	  da	  det	  ikke	  var	   muligt	   at	   komme	   i	   kontakt	   med	   	  kilderne	   til	   historierne.	   Nyheden,	   der	   oprindelig	   er	   en	  fælleshistorie	  om	  folketingsvalg,	  blev	  vinklet	  anderledes	  end	  tiltænkt,	  da	  der	  var	  flere	  af	  kilderne,	  som	   ikke	   nåede	   at	   vende	   tilbage	   inden	   deadline.	   Det	   var	   heller	   ikke	   muligt	   at	   inddrage	   en	  valgforsker,	  som	  ellers	  ville	  være	  oplagt	  til	  en	  P1	  nyhed.	  Den	  sidste	  nyhed,	  som	  er	  en	  citathistorier	  fra	  Politiken,	  nåede	  ikke	  at	  få	  et	  modsvar	  med	  i	  indslaget	  inden	  deadline.	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Konklusion	  På	   baggrund	   af	   analysen	   kan	   vi	   konkludere,	   at	   Radioavisens	   nyheder	   primært	   kommer	   fra	  DR’s	  egen	  produktion	  og	  Ritzau,	  men	  at	  citathistorier	  fra	  dagbladene	  også	  fylder	  en	  væsentlig	  del	   af	   radioudsendelsen.	   Radioavisen	   får	   derfor	   oftest	   idéerne	   fra	   eksterne	  mediekilder	   for	  dernæst	  at	  bygge	  videre	  på	  idékæden	  med	  enten	  nye	  vinkler	  eller	  tilføjelse	  af	  flere	  kilder.	  Dog	  viser	   vores	   kodning,	   at	   10	   af	   de	   kodede	   nyheder	   i	   uge	   16	   og	   17	   er	   citathistorier	   med	  uoriginale	  kilder,	  hvilket	  viser,	  at	  Radioavisen	  koger	  kildesuppe	  på	  mange	  af	  kilderne.	  24	   %	   af	   nyhederne	   fra	   de	   kodede	   radioudsendelser	   i	   uge	   16	   og	   17	   var	   med	   eksplicit	  mediekilde.	  Der	  er	  ingen	  regler	  for,	  hvornår	  et	  medie	  skal	  citeres,	  og	  det	  er	  derfor	  op	  til	  den	  enkelte	  journalist	  at	  vurdere.	  Alene	  på	  Radioavisen	  er	  der	  uenighed	  om,	  hvornår	  et	  medie	  skal	  krediteres,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  understrege,	  at	  citatpraksis	  er	  en	  individuel	  vurdering.	  	  Radioavisens	   citathistorier	   bliver	   primært	   faktatjekket	   ved,	   at	   de	   uoriginale	   kilder	   bliver	  ringet	  op	  og	  interviewet	  til	  indslaget.	  I	  den	  proces	  bliver	  nogle	  historier	  kasseret	  på	  grund	  af	  skarpvinkling	  eller	  fejl	  i	  den	  oprindelige	  artikel,	  mens	  andre	  historier	  bliver	  nuancerede	  eller	  videreudviklede	  med	  nye	  kilder	  og	  vinkler.	  Radioavisen	   lever	   i	   disse	   tilfælde	  op	   til	   sin	  høje	  troværdighed.	   Dog	   bliver	   nogle	   mindre	   kontroversielle	   historier	   vurderet	   som	   troværdige	  udelukkende	  ud	  fra	  mediet	  eller	  journalistens	  omdømme.	  	  	  Radioavisens	   citathistorier	   bliver	   faktatjekket,	   så	   langt	   det	   er	  muligt.	   Det	   er	   dog	   ikke	   altid	  muligt	  at	  få	  fat	  i	  kilderne	  tidligt	  om	  morgenen,	  og	  nogle	  gange	  mener	  journalisterne,	  at	  de	  har	  for	  travlt	   til	  at	  nå	  det.	  Radioavisen	  har	  hver	  time	  en	  udsendelse	  at	  udfylde,	  som	  formkæden	  beskriver,	   og	  når	  DR	   ikke	   selv	  har	  nok	  nyheder,	   er	   journalisterne	  nødt	   til	   at	   inddrage	   flere	  citathistorier.	   Det	   er	   altså	   ikke	   muligt	   at	   få	   faktatjekket	   alle	   historier	   i	   Radioavisens	  nuværende	  form.	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